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En la investigación titulada Desarrollo de las habilidades sociales para reducir 
conductas agresivas en la Institución  Educativa  “9 de Julio”, UGEL  - Concepción, 
Región Junín. La investigación se inscribe dentro del marco de la Teoría del Aprendizaje 
Social de Bandura, (1982) y la Técnica del Aprendizaje Estructurado de Goldstein, 
(1980). Se aplicó un programa intensivo de enseñanza aprendizaje en talleres,   sobre el 
desarrollo de habilidades sociales, que comprende: las primeras habilidades sociales, 
Habilidades sociales  avanzadas, Habilidades relacionadas con los sentimientos, 
Habilidades alternativas a la agresión, Habilidades para hacer frente al stress y 
Habilidades de planificación. Se hace uso de las principales técnicas de entrenamiento 
como modelado, roll play, instrucciones, aprendizaje cooperativo, discusión grupal entre 
otras. Se analizaron los resultados del grupo experimental antes y después del proceso de 
enseñanza. Los datos del pretest y postest se contrastaron con los de un grupo control. 
Los logros obtenidos con relación al pretest fueron significativos, el estudio realizado 
después  de dos meses concluye que,  luego del empleo  de la prueba T de Student,  la 
aplicación del Programa de Habilidades sociales alcanza logros significativos en el 
desarrollo de las  habilidades sociales en los alumnos de  tercer grado de educación 
secundaria. 
 










In the research entitled Development of social skills to reduce aggressive behavior 
in the Educational Institution "9 de Julio", UGEL - Concepción, Junín Region. The 
research falls within the framework of Bandura's Theory of Social Learning (1982) and 
Goldstein's Structured Learning Technique (1980). An intensive program of teaching-
learning was applied in workshops on the development of social skills, which includes: 
the first social skills, advanced social skills, feelings-related skills, alternative skills to 
aggression, skills to cope with stress and skills of planning. It makes use of the main 
training techniques such as modeling, roll play, instructions, cooperative learning, group 
discussion among others. The results of the experimental group were analyzed before and 
after the teaching process. The pretest and posttest data were contrasted with those of a 
control group. The achievements obtained in relation to the pretest were significant, the 
study conducted after two months concludes that, after the use of the Student's T test, the 
application of the Social Skills Program achieves significant achievements in the 
development of social skills in students. of third grade of secondary education. 
 













La institución educativa es el lugar donde se establecen las primeras relaciones 
sociales extra familiares, contacto con figuras de autoridad, aprendizaje de normas y 
contenidos, donde se da a lugar gran parte de la formación de la personalidad.  Una 
significativa parte de la vida de los adolescentes transcurre en las aulas de los centros 
educativos, que son microsistemas en los que el alumno realiza aprendizajes y 
experimenta vivencias de diversa índole. La clase se muestra como el espacio en que 
roles y expectativas interconjugan configurando el contexto que puede ser propositivo, 
amistoso, o no serlo, propiciando un espacio para la indisciplina o las agresiones que 
muchas veces hacen del aula un lugar donde nadie quiere permanecer. 
La agresión entre pares y la violencia escolar constituyen problemas más 
acuciantes que se experimentan con bastante incidencia al  interior de la clase y de los 
centros educativos; no es la única, pero es la más silenciosa y  en el Perú  se ha 
visibilizado con  cifras alarmantes en los últimos años.  
En la opinión de Cruz (2017), es necesario reconocer que nuestra escuela actual 
necesita humanizarse, recibir emociones personales positivas. Sin embargo, para 
Cárcamo (2017), en los últimos años se ha observado un incremento de la agresividad, la 
violencia física, abuso sexual y homicidios de menores escolares de 14 años. 
Es por ello que el problema de convivencia escolar se está constituyendo en un 
fenómeno que está cobrando visibilidad  en diversos informes internacionales, nacionales 
y locales (Chan, 2014). En todos ellos se destacan como principales problemas de 
convivencia  como  conductas disruptivas, consideradas como aquellas acciones que 




profesorado y el alumnado; problemas relacionales entre el alumnado, aquí se puede 
incluir vandalismo, danos materiales, extorsiones, agresiones, violencia física, etc. 
Para Dolores (2014), el fenómeno de la violencia, el acoso escolar y la agresión, están 
fuertemente intrincadas con la realidad de nuestras mismas escuelas. Según Saenz (2010), 
en una investigación en niños de Lima Este, Junín, Cusco y Ayacucho, la incidencia de 
agresión y acoso escolar fue de hasta 47%, encontrándose una participación similar en 
varones y mujeres. Existe un criterio casi consensual para establecer que la dinámica es 
muy similar en diferentes países (Lara y Ramírez, 2013).  
El problema está declarado, se muestra en las agendas públicas; sin embargo, en la 
Región Junín no están disponibles los reportes de programas de habilidades sociales 
dirigidos a disminuir o erradicar los índices de agresividad en niños que viven en 
condiciones de institucionalización. 
En el medio local y regional, cada día nos encontramos con gran cantidad de 
noticias relacionadas con fenómenos violentos y de agresión en los centros escolares que 
invaden llamativamente los titulares de periódicos e informativos 
            Aproximadamente en las últimas dos décadas, se observa un incremento 
significativo de problemas  conductuales en los escolares de las diferentes Instituciones 
Educativas de la Región  Junín,  que  se manifiesta  en agresión  física y verbal. Es común 
observar  en los estudiantes  el uso  del vocabulario irrespetuoso, grosero y vulgar, hacia 
asimismo y los demás y la   agresión física entre compañeros sin medir el peligro que esta 
implica.  
           La falta de respeto a los profesores, la evasión de las aulas en horas de clase, el 
silbido y pifias, los  golpes en las carpetas, los  insultos, etc. se están convirtiendo en 




           La formación de pandillas, los asaltos en las calles,  las combis, etc., es la 
expresión máxima de la violencia y muy lamentable cuando los que conforman estos 
grupos provienen de algún colegio. 
         Las autoridades educativas conocedores de este problema social a nivel nacional, 
que afecta la tranquilidad, la seguridad ciudadana, el logro de competencias  en los 
adolescentes, la realización de sus proyectos de vida, entre otros,  han tomado acciones 
directas consideradas en la Estructura Curricular  Nacional a través de   Tutorías,  
Brigadas de Paz,  Comités de Conciliación, etc. Sin embargo, estas comisiones  que 
nacen de un momento a otro y que parten de las intervenciones aprendidas  fugazmente y 
a veces espontáneas de los docentes, no son suficiente para enfrentar tan grandes 
problemas.    
             Según el informes del MINEDU (2015), la violencia en las instituciones 
educativas sigue castigando las relaciones interpersonales de todos los actores educativos 
y, muy especialmente, a quienes constituyen el sector más vulnerable en estas relaciones: 
los niños, niñas y adolescentes; ante lo cual hace más de 4 años se promulgó la Ley 
29719 con la expectativa de que la inseguridad de las escuelas sea atendida en lo 




Diversas investigaciones realizadas establecen que las situaciones de agresión y violencia 
entre iguales ocurren en todo centro educativo, sus efectos negativos se dan en todos los 
participantes (víctimas, agresores y observadores), y que son necesarias estrategias de 
intervención y prevención en esta área y que, por sobre todo, anteponen la necesidad de 
una actuación decidida, frente a la problemática. 
              Así, llevada por los referentes empíricos del problema, de pronto surge la idea de 
proponer el Desarrollo de  Habilidades Sociales para disminuir las conductas antisociales 
de agresión física y verbal en alumnos del tercer grado de secundaria en la Institución 
Educativa. La aplicación de este  Programa  implica algo más que un simple reto 
personal,  es consolidar un marco conceptual evaluativo y procedimental,  haciendo uso 
de recursos, técnicas, estrategias y sobretodo predisposición del docente para su ejecución 
a través de un trabajo sistemático que favorezca el desarrollo de la dimensión social  en  
los adolescentes y eduque para la autorrealización, de esta manera  contribuir con la 
erradicación  de este problema. 
De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en 
cinco capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la 
formulación del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo 
con la propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo 
se reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 




además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente Operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de cuadros y gráficos, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 
Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña 
los apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 
expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 
realización de la investigación de los estudiantes de la Especialidad Contabilidad – 










Planteamiento del problema 
1.1.Determinación  del Problema 
  Es frecuente observar a los adolescentes y admitir que su forma de comunicación 
está cargada de violencia  verbal y física. Esta falta de habilidad para comunicarse, al 
parecer se estaría  manifestando  a partir de  los años 90, sin que sea advertido por las 
autoridades educativas.  
Los alumnos ya no conversan con el lenguaje apropiado, por el contrario emplean 
el lenguaje vulgar y grosero; se agreden en todo momento, si no pueden hacerlo solos 
recurren a los grupos para pedir cuentas; por otro lado no respetan a los maestros y se 
burlan de las autoridades educativas; en la calle burlan a los transportistas y se niegan a 
pagar el precio de sus pasajes. Estas actitudes  causan malestar en la comunidad 
educativa, en la familia y la comunidad pues  generan más violencia e impiden lograr la 
calidad en el trabajo educativo. 
Pensamos que este problema obedece a muchas causas como, déficit en las 
habilidades, ansiedad subyacente condicionada a situaciones específicas, desadaptación, 
discriminación errónea de diferentes situaciones, etc.  Sin embargo  si lo enfocamos 
desde una  perspectiva social  asumimos que la baja prevalencia del rol familiar ha 
descuidado la enseñanza de valores y la necesidad de aprender a convivir en sus hijos.  
Creemos que una de las formas de mermar las conductas antisociales es creando espacios  
en la Instituciones Educativas para desarrollar programas de Habilidades Sociales 







1.2.Formulación del problema. 
Siendo así la problemática expresada, formulamos la siguiente pregunta de investigación: 
1.2.1. Problema general 
¿Qué resultado produce el desarrollo de Habilidades Sociales  para reducir las   
conductas agresivas, en estudiantes del tercer grado  de educación secundaria en la 
Institución Educativa “9 de Julio”, UGEL-Concepción, Junín? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿El desarrollo de Habilidades sociales, tiene efecto en el aprendizaje de  las 
primeras habilidades sociales de los alumnos del tercer grado de educación 
secundaria en la Institución Educativa “9 de Julio”, UGEL, Concepción- Junín? 
¿El desarrollo de Habilidades sociales tiene efecto en el aprendizaje de  las 
Habilidades Sociales Avanzadas en  los alumnos del tercer grado de educación 
secundaria en la Institución Educativa “9 de Julio”, UGEL, Concepción-Junín? 
¿El desarrollo de Habilidades sociales, tiene efecto en la expresión de las  
Habilidades relacionadas con los sentimientos en los alumnos del tercer grado de 
educación secundaria en la Institución Educativa “9 de Julio”, UGEL, 
Concepción-Junín? 
¿El desarrollo de Habilidades sociales, tiene efecto en el aprendizaje de 
Habilidades alternativas a la agresión en alumnos del tercer grado de educación 
secundaria en la Institución Educativa“9 de Julio”, UGEL, Concepción-Junín? 
¿El desarrollo de Habilidades sociales, tiene efecto para hacer frente al estrés  en  
los alumnos del tercer grado de educación secundaria en la Institución Educativa 




¿El desarrollo de Habilidades sociales, tiene efecto en el proceso de planificación 
del comportamiento  en  los alumnos del tercer grado de educación secundaria, 
UGEL, Concepción-Junín? 
1.3. Objetivo 
1.3.1. Objetivo general  
Determinar el efecto del desarrollo de Habilidades Sociales para reducir conductas 
agresivas de estudiantes del tercer grado de educación secundaria en la Institución 
Educativa “9 de Julio”, UGEL, Concepción- Junín. 
3.1.2. Objetivos específicos 
Comprobar si el desarrollo de Habilidades sociales tiene efecto en el aprendizaje 
de  las Primeras Habilidades Sociales de  los estudiantes del tercer grado de 
educación secundaria en la Institución Educativa “9 de Julio”, UGEL, 
Concepción- Junín. 
Comprobar si el desarrollo de Habilidades sociales tiene efecto en el aprendizaje 
de  las Habilidades Sociales Avanzadas en  los estudiantes del tercer grado de 
educación secundaria en la Institución Educativa “9 de Julio”, UGEL, 
Concepción-Junín 
Determinar si el desarrollo de Habilidades sociales tiene efecto en la expresión de 
las  Habilidades relacionadas con los sentimientos en los estudiantes del tercer 
grado de educación secundaria en la Institución Educativa “9 de Julio”, UGEL, 
Concepción-Junín. 
Demostrar que el desarrollo de Habilidades sociales tiene efecto en el aprendizaje 




educación secundaria en la Institución Educativa “9 de Julio”, UGEL, 
Concepción-Junín. 
Comprobar  que el desarrollo de Habilidades sociales tiene efecto para hacer 
frente al estrés  en  los estudiantes del tercer grado de educación secundaria, en la 
Institución Educativa “9 de Julio”, UGEL, Concepción-Junín. 
Demostrar que el desarrollo de Habilidades sociales tiene efecto en el proceso de 
planificación del comportamiento  en  los estudiantes del tercer grado de 
educación secundaria en la Institución Educativa “9 de Julio”, UGEL, 
Concepción-Junín. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
La presente investigación es conveniente  porque  contribuye con la disminución 
de conductas agresivas en  escolares, problema que cada día se extiende más y afecta a 
toda la población del distrito de Concepción. Asimismo  tiene  implicancias  prácticas 
pues ayuda a maestros a resolver un problema, que requiere de la creación y aplicación de 
programas, con base a fundamentos teóricos y científicos sólidos, que permitan trabajar 
directamente con el alumno. 
Es de  gran utilidad metodológica ya que presenta programas desarrollados que 
pueden ser empleados por otros investigadores.  Describirá las causas y explicará las 
posibles soluciones a conductas antisociales, en base a programas, en vista de lo cual se 
hace necesario esta investigación de tipo experimental. 
1.5. Limitaciones de la investigación. 
Una de las limitaciones para llevar a cabo la investigación es el tiempo que 
disponemos para las sesiones de aprendizaje, el cual tuvo que adecuarse aun cuando 






        En este capítulo  presentaremos los hallazgos de investigaciones experimentales y 
cuasi experimentales que demuestran que el desarrollo de Habilidades Sociales aplicados 
en el tratamiento de conductas agresivas tienen un efecto benéfico en el mejoramiento de 
este tipo de conductas. 
2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales  
    Cárcamo, C. (2017). Fortalecimiento de habilidades sociales para disminuir el nivel 
de agresividad en niñas y preadolescentes institucionalizadas. El propósito de la 
investigación fue fortalecer las habilidades sociales de un grupo de preadolescentes en 
situación de riesgo, con la finalidad de propiciar una convivencia. Se implementó en un 
taller bajo una perspectiva cognitivo conductual y, específicamente, basado en el 
aprendizaje social, en el que participaron doce preadolescentes, con una media de edad de 
11 años. Se abordaron temáticas como autoestima, comunicación, asertividad, toma de 
decisiones, solución de conflictos y agresividad. Se empleó un diseño cuasiexperimental 
de tipo comparativo de un solo grupo con una medida antes y después de la intervención, 
utilizando como instrumentos de evaluación una lista de chequeo de habilidades sociales 
y una escala de agresividad. Los resultados indicaron en general un cambio positivo en el 
fortalecimiento de las habilidades sociales de las participantes, así como una disminución 
de la agresividad que se manifestaba en diferentes formas, concluyendo que es necesario 
trabajar un lapso de tiempo mayor sobre las habilidades sociales para la solución de 
problemas y toma de decisiones. 
     Cervantes (2017), investigó el déficit de habilidades sociales de los alumnos de 




objetivo describir el nivel de desarrollo de las habilidades sociales de los alumnos del 
nivel secundaria de la escuela David Alfaro Siqueiros turno vespertino de ciudad 
Nezahualcóyotl. Se consideró que el déficit de habilidades sociales en los estudiantes 
como un factor que influye negativamente en la comunidad escolar limitando la sana 
convivencia y deteriorando el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos. Para 
llevar a cabo la investigación se aplicó el cuestionario de Aprendizaje Estructurado de 
(Goldstein, Sprafkin, Gershaw, y Klein, 1980) que está diseñado para contextos 
escolares, se compone de seis categorías de análisis de habilidades sociales con 50 ítems.  
El cuestionario se aplicó a 56 Hombres y 46 Mujeres de los 3 grados de la escuela 
secundaria, sumando 100 alumnos de un total de 133 que compone la matrícula escolar. 
El diseño del presente estudio es de no experimental de tipo transversal, la muestra fue de 
tipo no probabilística, el análisis de resultados se llevó a cabo mediante el Software 
Estadístico SSPS versión 22 año 2013 de IBM, el cual mostro que existe déficit de 
habilidades sociales de los alumnos, dentro de las seis categorías del que se compone el 
cuestionario, se observó que las más urgentes de atención son las habilidades sociales 
denominadas primeras habilidades sociales, las habilidades sociales relacionadas con las 
emociones y las habilidades para hacer frente al estrés. Desde el ámbito del Trabajo 
Social es importante promover el desarrollo de las competencias y habilidades sociales de 
los alumnos como una herramienta que les permita entablar relaciones sociales 
satisfactorias. 
Pichardo, Justicia-Arráez, Corredor y Fernández (2016), analizaron el desarrollo 
de la competencia social y prevención de problemas de conducta en el aula. El propósito 
del estudio fue analizar el efecto longitudinal del programa de prevención universal 
Aprender a Convivir sobre la competencia social y los problemas de conducta infantiles. 




consecutivos y fueron evaluados por sus maestros en distintas variables relacionadas con 
la competencia social y los problemas de conducta. El análisis de datos se llevó a cabo 
mediante un ANOVA simple de medidas repetidas, incluyendo como factor intragrupo el 
momento de evaluación pretest (3 años de edad) y postest (5 años de edad). Resultados. 
Los resultados mostraron una mejora significativa del grupo experimental, tanto en las 
variables de competencia social (cooperación social d = 1.55; interacción social d = 1.91; 
e independencia social d = 1.32) como en las de problemas de conducta (interiorizados d 
= 0.40; y exteriorizados d = 0.48) analizadas. Conclusión. El programa de intervención 
Aprender a Convivir contribuye al desarrollo de la competencia social del alumnado de 
Educación Infantil, también tiene un efecto indirecto sobre la reducción de problemas de 
conducta interiorizados y exteriorizados en niños. 
Stelko-Pereira (2016), presentan el estudio sobre la evaluación de un programa 
brasileño de prevención de la violencia escolar (Violencia Nota Zero). El estudio evaluó 
la implementación de un programa para disminuir los niveles de violencia escolar, 
maximizar la participación de los estudiantes y mejorar el bienestar de maestros. Método. 
Participaron 71 estudiantes (21 de la escuela de intervención y 50 controles) y 13 
educadores (8 de la escuela de intervención y 7 del control) de dos escuelas públicas de 
una zona de alta vulnerabilidad en Brasil. Antes y después de la intervención se aplicaron 
a Escala de Violencia Escolar, Escala de Adherencia Escolar (estudiantes) Cuestionario 
General de Salud de Goldberg, Escala de Violencia Escolar (maestros). 8 meses después 
de finalizada la intervención se aplicaron nuevamente los anteriores instrumentos, solo en 
la escuela de intervención. El programa consistió de 12 sesiones de presentaciones, 
discusiones y ejercicios de 90 minutos para los educadores en la prevención de la 
violencia escolar. Resultados. Se encontró una disminución significativa en autoreporte 




intervención = 13, z = -2.5, p = 0.01) y de los problemas de salud mental de los maestros 
(Mdn pre-intervención = 1.8, Mdn pos-intervención = 1.4, z = 2.1, p = 0.03) en 
comparación con la escuela control. Sin embargo, el programa no mejoró la participación 
escolar ni tampoco se produjo una disminución de la victimización de estudiantes por los 
docentes o una reducción de la victimización del profesor por los estudiantes. Los niveles 
más bajos de violencia entre los estudiantes, según lo informado por ellos, se 
mantuvieron en las evaluaciones de seguimiento. Conclusión. A pesar de las limitaciones 
del estudio como el tamaño muestral y el impacto de los resultados, los hallazgos de esta 
investigación resultan alentadores si se tiene en cuenta que existen muchas iniciativas 
similares en los países que se encuentran en vía de desarrollo. 
 En Barcelona, Badia Martin, María Del Mar. (2004), Profesora de Psicología 
Básica, Evolutiva y de la Educación de la Facultad de Psicología de la  Universidad 
Autónoma de Barcelona, en un artículo sobre La Salud Mental en el aula. Abordaje 
psicosocial de problemas conductuales, informa sobre la capacitación de  docentes con 
escasa experiencia en la evaluación de Habilidades Sociales,  para afrontar los problemas 
de comportamiento inadecuado de sus alumnos. 
 El curso se basó en la aplicación de un Programa, «El aprendzaje estructurado»  
(Goldestein, 1981, McGinnis y Goldstein, 1984), basado en cuatro técnicas específicas 
como: 
El modelamiento, el juego de roles, la retroalimentación y el entrenamiento para 
la transferencia.   
La evaluación de las habilidades sociales  se realiza antes, durante y después del 




profesor y otro al alumno. El objetivo de la capacitación se cumplió en el sentido de que 
los profesores lograron adquirir las destrezas para aplicar el programa. 
Al concluir el programa, en el ámbito de los profesores se  detectó que se acentúa 
la necesidad de capacitación para llegar a un adecuado uso del comportamiento de sus 
alumnos. A veces los prejuicios de ciertos profesores sobre sus alumnos, no facilita el 
trabajo. Además los profesores estarían dispuestos a trabajar dichas habilidades pero 
requieren de tiempo para ello, pidiendo que se les destinen horas de trabajo, así como el 
reconocimiento oficial por el desarrollo de estas actividades. 
         En España, Garaigordobil, M (2003), realizó un Programa de Intervención 
Psicológica en la Conducta Social Agresiva con niños de 10 – 11  años, denominado  
«Evaluación de una Experiencia». Las conclusiones del estudio indican  que el juego 
socio dramático  influye positivamente en el desarrollo social, ya que aumenta las 
conductas asertivas y disminuyen las conductas agresivas en la interacción  con otros 
compañeros, asimismo los investigadores refieren que disminuyeron las conductas 
antisociales y delictivas y que los que tienen problemas de socialización mejoran más. 
En España, Del Barrio, M. (2001), realizó un estudio sobre agresividad, la 
depresión y la inestabilidad emocional, en una muestra de 579 niños entre 7 a 10 años,  
encontraron que los varones obtienen medias mayores que las mujeres. Se observó 
tendencia a la agresión a medida que avanza la edad, sobre todo hasta los 16 años. A 
partir de ahí hay una tendencia a la remisión  a medida que el sujeto se acerca a la edad 
adulta. 
Vallés A (1997), elabora un «Programa de refuerzo de las habilidades sociales 2» 




entre 10 y 12 años,  una mejor valoración de si mismos y de un entrenamiento para 
solucionar problemas de interacción social.  
El programa desarrolla las siguientes capacidades:  
a. Autoconocimiento, identidad personal, autoconcepto.  
b. Identificación de estados de ánimo en uno mismo y en el otro. Expresarlo 
adecuadamente.   
c. Diálogo y participación en conversaciones y situaciones de interacción entre 
iguales: saber escuchar.   
d. Hacer uso de los gestos como elementos no verbales de la comunicación.   
e. Trabajar en equipo compartiendo las cosas y responsabilidades, aprendiendo a 
comunicarse, a cooperar, a hacer solidario y a respetar las reglas de grupo.   
f. Solucionar eficazmente los problemas de relación social que surgen entre los 
niños.   
g. Reforzar socialmente a los demás mediante el elogio de las conductas positivas.   
h. Comunicar a los demás los propios deseos y peticiones con cortesía y amabilidad.   
i. Distinguir entre críticas justas e injustas. Admitirlas en su caso y expresar 
cortésmente los desacuerdos.   
j. Manejar aquellos pensamientos negativos que deterioran la autoestima y 
competencia social, cambiándolos por otros más eficaces.   
k. Iniciarse en el conocimiento de la relajación muscular a través de sencillos 







1. Yo soy así.   
2. Así funciona mi autoestima.   
3. Comunica lo que sientes.   
4. Habilidades de conversación 1.   
5. Habilidades de conversación 2.   
6. Cómo expresar una queja.   
7. Decir NO cuando conviene.   
8. Hacer cumplidos…y recibirlos.   
9. ¿Cuáles son mis derechos?.   
10.  Pedir…y hacer favores.   
11. Relaciones con el grupo.   
12. Resuelve los conflictos.   
13. Ser responsable.   
14. Controla tus pensamientos.   
15.  Aprende a relajarte 
B.      A nivel Nacional. 
Ministerio de Educación  Perú (2005), en las acciones de Tutoría y Orientación 
Educativa (TOE),  incluye los Programas de Prevención: Cultura de Paz, Derechos 
Humanos y Convivencia Escolar,  Educación Sexual y Promoción para una vida sin 
drogas. Capacita al personal docente a nivel nacional,  para desarrollar sesiones de tutoría 
que contribuyan con la formación integral del educando, previniendo la agresión a través 




      Murgia, María, (2004), investiga los Efectos de un Programa de Intervención en la 
Reducción de la Agresividad en niños de riesgo social. Para identificar los efectos del 
programa de intervención con relación al género, edad, tipo de personalidad; utilizó un 
diseño cuasi experimental, con pre  y post test. Encontró que después de la aplicación del 
programa se redujeron significativamente las conductas de agresión. Mayor reducción en 
grupo de mujeres y en niños de 8 años, en cuanto a la personalidad, los más introvertidos 
y estables redujeron en mayor cuantía. 
       Laredo T. Martín, (2004), a través de una investigación monográfica,  realiza un 
análisis teórico sobre las habilidades sociales, características, adquisición, componentes y 
deficiencias en adolescentes escolares. Se explican las principales técnicas o 
procedimientos e instrumentos de evaluación de las habilidades sociales en escolares 
adolescentes y analiza las principales técnicas de entrenamiento: ensayo conductual, 
instrucciones, aprendizaje cooperativo, discusión grupal entre otras; aplicados por 
psicólogos y docentes para mejorar las habilidades sociales en adolescentes. Se presentan 
las estrategias de intervención a través de programas de promoción de las habilidades 
sociales en el ámbito nacional e internacional sostenidos por diversos autores e 
instituciones. 
       Anicama (1996),  desde 1991 adapta y modifica  a nuestro medio (Lima), “The 
Agresión Replacement Training: ART”, programa elaborado por  Goldstein y Glick 
(1987), que se aplicó en un inicio a jóvenes predelincuentes y delincuentes. 
      El programa ART-R desarrolla aspectos cognitivos (dilemas morales) y aspectos 
conductuales  (aprendizaje estructurado), tiene  una base conceptual conductual-cognitiva 





a. Aprendizaje Estructurado. Son procedimientos para mejorar los niveles de 
habilidad prosocial. Las técnicas son: El modelado, juego de roles, retroalimentación del 
rendimiento y transferencia del entrenamiento. La instrucción es ofrecida en un programa 
de diez habilidades prosociales y dos sesiones de evaluación. 
b. Entrenamiento para el control de la Cólera. Enseña la inhibición de la 
conducta antisocial, esto es, la reducción, manejo o control de los sentimientos negativos 
de cólera que acompañan a la agresión. 
c. Educación Moral. Modifica los valores y niveles de razonamiento moral, con el 
cual tratamos los estímulos aversivos; permitiendo así aumentar la probabilidad de que se 
responda al medio usando habilidades sociales mejoradas y con un mayor autocontrol de 
la cólera. Kohlberg exponiendo a los jóvenes, dilemas morales, ha demostrado la mejora 
en el razonamiento moral, hasta alcanzar el de los pares de más alto nivel del grupo. 
               Anicama (1996) aplicó el Programa ART-R  a 52 adolescentes de alto riesgo y 
peligro moral, de ambos sexos entre 12 a 16 años. Este programa mejoró e incrementó las 
habilidades sociales, obtuvo más alto nivel de autocontrol emocional y de razonamiento 
moral. 
              Varona, (1991), aplica un  «Programa de Sustitución de la Agresión, mediante el 
desarrollo de Habilidades Sociales y Auto control, en menores de  11 y 15 años en 
condiciones especialmente difíciles, Institucionalizados», emplea un diseño cuasi 
experimental, con un muestreo no probabilístico selecciono  24 niños. Llega a la 
conclusión que el grupo experimental evidencio una mayor ocurrencia de Habilidades Pro 
Sociales que el grupo control.  
Como una respuesta a las demandas del sistema educativo para erradicar las 
conductas antisociales y teniendo como evidencia que los  Programas de Habilidades 




presente estudio está diseñado para desarrollar un Programa de Intervención  en el 
mejoramiento de las Habilidades Sociales de Agresión física y verbal en alumnos del 
tercer grado de secundaria.   
2.2.  Bases teóricas 
2.2.1. Habilidades Sociales. 
Siendo las  Habilidades Sociales el  tema central de la presente investigación, 
mencionaremos  algunos aspectos importantes que nos darán una visión general del tema 
así como e importancia de su estudio. 
2.2.1.1. Definición de Habilidad Social 
El ser humano es por naturaleza un ser social, todos contamos con nuestra 
propia personalidad que es lo que nos hace ser únicos y diferentes a todos los demás, 
pero no podemos vivir aislados, toda persona busca comunicarse, hacerse comprender 
y comprender a los demás, nacemos y crecemos con otros buscando desarrollarnos y 
mantener nuestra identidad y bienestar en la sociedad en la que vivimos, pero en el 
proceso encontramos problemas ya que no nacemos sabiendo. 
En la perspectiva de Cervantes (2017), los comportamientos sociales se 
aprenden a lo largo del ciclo vital, por lo que ciertas conductas de los niños y los 
adolescentes para relacionarse con sus pares, por ejemplo ser amable con los adultos o 
reaccionar agresivamente en ciertas situaciones, entre otras, dependen del proceso de 
socialización y la adquisición de habilidades sociales, tanto la familia y la escuela 
como el acceso a otros grupos de pertenencia son ámbitos privilegiados para el 
aprendizaje de habilidades sociales, siempre y cuando estos contextos puedan 
proporcionar experiencias positivas para adquirir comportamientos sociales.  
Para Amay y Arévalo (2017), si bien es cierto, las habilidades sociales se 




de comportamientos ejecutados por personas (familia o escuela) donde el niño y la 
niña encuentran un sentido de pertenencia; es el círculo social que rodea al niño 
también interfiere directamente con el aprendizaje que éste tiene sobre sus distintos 
comportamientos sociales.  
Para Kelly (2002), “Tanto la familia como la escuela son ámbitos privilegiados 
para el aprendizaje de   habilidades sociales, siempre y cuando estos contextos puedan 
proporcionar experiencias positivas para adquirir comportamientos sociales, ya que se 
aprende de lo que se observa de lo que se experimenta, y de los refuerzos que se 
obtiene en las relaciones interpersonales; también se aprenden comportamientos 
sociales de los medios de comunicación como la utilización de productos simbólicos 
de la cultura”. (p. 61) 
Al respecto consideramos pertinente recalcar que el factor cultural y socio 
económico juega un papel crucial en la configuración de las habilidades sociales y de 
los comportamientos derivados de ellas. 
De acuerdo con la Teoría del Aprendizaje Social de Bandura (1982) se aprende 
de lo que se observa, de lo que se experimenta a través de las propias acciones y de los 
refuerzos que se obtienen en las relaciones interpersonales. 
En el entender de Amay y Arévalo (2017), definir el constructo de habilidad 
social es una tarea muy compleja puesto que la literatura presenta una abundante 
variación de enfoques que buscan dar una delimitación a este fenómeno, lo que 
imposibilita dar un concepto puro de lo que son las habilidades sociales. 
De modo general, las habilidades sociales permiten establecer relaciones 
sociales libres de tensiones y ansiedades, ya que permiten un desarrollo positivo de las 
personas en la interacción durante la vida cotidiana, además de que son un elemento 




En la literatura especializada existen diversas definiciones de habilidades 
sociales que comparten ciertas características, por ejemplo, la influencia de la cultura, 
el enfocarse a mejorar el comportamiento y manera de expresar, la resolución de 
problemas, perfeccionar y mantener relaciones sociales, potencializar la autoestima, 
disminuir la violencia y fortalecer las cualidades personales, por mencionar algunas. 
Según Cárcamo (2017), las habilidades sociales se van adquiriendo y 
desarrollando a lo largo de nuestra vida mediante el aprendizaje social, puesto que éste 
permite la adquisición de conocimientos por observación, mejorando la convivencia 
positiva con las personas y el entorno que nos rodea. Tener un buen repertorio de 
habilidades sociales permite la adaptación de los seres humanos con el entorno en el 
que se desarrollan, así como ayuda a generar vínculos satisfactorios. 
Sin embargo, los investigadores refieren que no existe un acuerdo para 
considerar una conducta socialmente habilidosa; para Caballo, Vicente, la habilidad 
social debe considerarse dentro de un marco cultural determinado, y los patrones de 
comunicación varían ampliamente entre culturas y dentro de una misma cultura, 
dependiendo de factores  tales como la edad, el sexo, la clase social y la educación. 
(Caballo 1995). 
Para Paula, (2000), El término  «habilidad» proviene del modelo psicológico de 
la modificación de conducta y se utiliza para expresar que la «competencia social » no 
es un rasgo de personalidad sino más bien un conjunto de comportamientos aprendidos 
y adquiridos. (...) Las definiciones  son generalmente de dos tipos: una centradas en 
una descripción detallada de las conductas que integran estas habilidades y otras en las 





Alberti y Emmons (1978, tomado de Paula 2000), define la habilidad social 
como «la conducta que permite a una persona actuar según sus intereses más 
importantes, defenderse sin ansiedad inapropiada, expresar cómodamente sentimientos 
honestos o ejercer los derechos personales sin negar los derechos de los demás». 
Caballo, Vicente (1995), define la conducta socialmente habilidosa como  «el 
conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que 
expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo, de 
un modo adecuado  a la situación, respetando esas conductas  en los demás, y que 
generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la 
probabilidad de futuros problemas» 
Monjas (1993), las habilidades sociales son  «capacidades especificas 
requeridas para ejecutar competentemente una tarea de índole interpersonal. Son 
conductas necesarias para interactuar y relacionarse con los iguales y con los adultos 
de forma efectiva y mutuamente satisfactoria». homologa las habilidades sociales con 
la expresión «habilidades de interacción social....entendemos que las habilidades   
sociales son un conjunto de comportamientos interpersonales complejos que se ponen 
en juego en la interacción con otras personas». 
Desde nuestro punto de vista  las habilidades sociales son  «El conjunto de 
respuestas apropiadas y oportunas  que emite una persona en un momento dado y en 
un contexto determinado,  que le permite sentirse bien consigo mismo y con los 
demás» 
2.2.1.2. Orígenes de las Habilidades Sociales. 
Los orígenes del movimiento de las Habilidades Sociales se atribuyen a Salter 
(1949) y a su libro Conditioned reflex therapy donde habla  de seis técnicas para 




a. La expresión verbal y la expresión facial de las emociones. 
b.   El empleo deliberado de la primera persona al hablar.  
c.   El estar de acuerdo cuando se reciben cumplidos  o alabanzas.  
d.    El expresar desacuerdo.  
e.    La improvisación y actuación espontáneas.   
              Wolpe (1958) utilizó por primera vez el término de Conducta Asertiva, que 
luego llegaría a ser sinónimo de habilidad social, señala que el término asertivo se refería 
no solo a la conducta más o menos agresiva, sino también a la expresión externa  de 
sentimientos de amistad, cariño y otros distintos de los de la ansiedad, Lazarus (1971) y 
Wolpe (1969) dieron un definitivo empuje a la investigación sobre la conducta asertiva y  
Goldstein  (1980) entre otros autores realizaron investigaciones sobre este tema y 
desarrollaron programas de entrenamiento para aliviar déficit en habilidades. (Caballo, 
1995). 
               A mediados de los años 70  el término de Habilidades Sociales empezó a tomar 
fuerza y a sustituir el término de «conducta asertiva». Cuando surge la teoría del 
Aprendizaje Social (BANDURA 1969, 1974, 1977, tomado de Paula 2000), (...) se 
enfatiza el Determinismo Recíproco entre la conducta (habilidades Sociales), los factores 
cognitivos y las influencias ambientales externas, de manera que se produce un 
alejamiento del paradigma del condicionamiento operante subrayándose la capacidad 
autorregulatoria de la persona. La importancia asignada al autocontrol, tiende a 
configurar al ser humano como capaz de iniciar comportamientos, activarlos y persistir en 
ellos. La persona en su interacción con el medio o entorno interpersonal va aprendiendo 
un comportamiento social que muestra después de forma puntual y situacional. En el 
campo de las Habilidades Sociales se da un paso más al perfilarse un cuerpo teórico en el 




cognitivos como desencadenantes del desarrollo, mantenimiento y modificación de las 
conductas de los seres humanos. 
              Durante estos años el desarrollo de programas de entrenamiento de las 
habilidades sociales se extiende a diversas áreas, considerándose también como objeto de 
estudio a personas que manifiestan conductas socialmente desajustadas (delincuentes, 
niños y niñas hiperactivos, etc.), proponiendo como alternativa  al tratamiento individual 
un tratamiento grupal. Así mismo se reconoce la especificidad situacional de las 
habilidades sociales y la integración de habilidades y procedimientos cognitivos. (Paula, 
2000). 
                 Según nuestro punto de vista, es importante reconocer el avance de las 
Habilidades Sociales y el trabajo dedicado de muchos investigadores;  el resultado de sus 
contribuye a mejorar la calidad de vida de los seres humanos. En  la últimas dos décadas 
somos testigos de la forma como aumenta la  violencia en nuestra ciudad y aun no 
contamos con Programas de Habilidades Sociales en las escuelas, que al parecer serian 
oportunas si queremos el cambio conductual de nuestra juventud  chalaca. 
                 Las  Tutorías en la escuela públicas están a cargo de los docentes, los mismos 
que no  tienen ninguna preparación previa para dirigir talleres tutoriales, como si lo tienen 
los psicólogos que son  parte de su formación profesional; en su mayoría los docentes 
emplean la hora para avanzar sus asignaturas, perdiéndose una gran oportunidad para 
mejorar el comportamiento de los niños. 
2.2.1.3. Importancia de las Habilidades Sociales 
Se le ha concedido importancia a las habilidades sociales  debido a las relaciones 
con los múltiples comportamientos agresivos de sujetos y también al éxito que han tenido 




En la perspectiva de Cruz (2017), desenvolverse en la sociedad actual, quizás nunca 
como antes, a pesar de los avances tecnológicos, requiere del desarrollo temprano de una 
serie de habilidades de comunicación, interacción y lectura de diferentes claves sociales 
para poder sobrevivir emocional y laboralmente en la etapa adulta. 
Para Cárcamo (2017), las disfunciones sociales se traducen en conflictos en la 
convivencia, la agresividad, la fragilidad de las familias, conductas de riesgo en la 
juventud y déficit en las habilidades sociales. Estas situaciones son generadoras de 
ansiedad, retraimiento, distanciamiento social, enojo excesivo, teniendo como 
consecuencia la conducta violenta, problemas familiares y sufrimiento emocional. 
En los análisis de Aria (2013), se ha encontrado que los problemas de conducta a 
una edad temprana, tienden a mantenerse en el tiempo y se hallan asociados con el factor 
familiar, por ejemplo, las conductas parentales inadecuadas, el maltrato de padres a hijos, 
la relación entre los miembros y la solvencia económica, que perjudicarán la posterior 
convivencia con sus pares.  
Cervantes (2017), afirma que en los adolescentes los déficits de habilidades 
sociales pueden incidir negativamente en la consolidación de la identidad como en la 
aparición de problemas sociales y psicopatológicos. 
En el contexto escolar la importancia de las habilidades sociales viene dada por 
los comportamientos contrarios a la propia habilidad de interacción positiva de algunos 
alumnos con los iguales y con las personas adultas. El comportamiento agresivo  dificulta 
el aprendizaje y constituye un importante foco de estrés para el profesor y origina 
consecuencias negativas para los demás compañeros del alumno, deteriorándose las 
relaciones interpersonales y el rendimiento escolar. (Valles, 1998). 
Distintos estudios señalan que las habilidades sociales inciden en la autoestima, en 




académico de las personas, entre otros aspectos desde la infancia hasta la vida adulta (Gil 
Rodríguez, León Rubio y Jarana Expósito, 1995; Kennedy, 1992; Monjas Casares, 2002; 
Ovejero Bernal, 1998) (en Betina  y Contini, 2011). 
De otra parte, el comportamiento agresivo ha sido otra de las alteraciones sobre 
las que se ha señalado la conveniencia de su prevención  y tratamiento mediante el 
aprendizaje de las habilidades sociales. Muchos sujetos agresivos recurren a las amenazas 
de violencia y a la violencia física  simplemente porque presentan deficiencias en sus 
destrezas verbales (Clemente y Gil, 1985, Rimm y Masters, 1974, citado por Valles, 
1998). 
Coincidimos con las opiniones de los autores sobre la importancia de las 
habilidades sociales. La Región Junín, es habilidoso para expresar conductas agresivas 
físicas y verbales, posiblemente por su escasa habilidad para enfrentar los problemas de 
manera positiva. Si la escuela  considerara dentro del currículo el desarrollo de 
habilidades sociales, posiblemente los estudiantes modificarían sus comportamientos 
antisociales. 
Es allí donde se pone en relieve la importancia de las habilidades sociales en los 
seres humanos. Al respecto, Cárcamo (2017, p. 3) opina que “Cuando se cuenta con 
habilidades sociales los seres humanos se sienten a gusto consigo mismos, tienen una 
mejor autoestima, reflexionan y actúan de manera razonada frente a los problemas, y por 
el contrario, cuando hay un déficit en las habilidades sociales se presentan conductas de 
escape o evitación, como por ejemplo el aislamiento, la timidez, la agresividad, la rigidez 
o pasividad, la depresión, la incompetencia, entre otras, quebrantado sus propios derechos 
y manifestando dificultades para relacionarse con los demás”. 
El ser socialmente competente proporciona gratificaciones personales que se 




(autoeficacia.) de ser capaces de dominar nuestro sentimientos (autocontrol), de poder 
desarrollar relaciones fructíferas con las personas que interactuamos (empatía), esta 
autoafirmación genera pensamientos positivos en el individuo que lo llevan a aumentar la 
autoestima y que a su vez repercuten en favor de nuestra competencia social (Vivas y 
otros, 2007). 
2.2.1.4.  Pilares en que se sustentan las habilidades sociales 
Para Paula (2000), las habilidades sociales se sustentan en una serie de supuestos 
que configuran los pilares fundamentales de su dimensión conceptual. 
a. Fundamentación de las habilidades sociales en el modelo conductual. 
Fundamentan la conducta como una consecuencia del aprendizaje que tiene lugar 
en       el medio social en el que crece y se desenvuelve la persona. Sus bases teórica 
provienen del condicionamiento clásico, del enfoque operante o análisis funcional de la 
conducta, del aprendizaje social de Bandura y del enfoque cognitivo conductual o 
modificación de conducta cognitiva. 
b.   Enseñanza –Aprendizaje de las Habilidades Sociales. 
    (...)  las habilidades sociales son conductas  aprendidas  adquiridos a través de la 
experiencia y mantenidas y modificadas por las consecuencias sociales de las mismas y 
se modifican según patrones de contingencia, aunque las primeras experiencias de 
aprendizaje en la niñez podrían interaccionar con predisposiciones biológicas para 
determinar ciertos patrones relativamente consistentes del funcionamiento social. En el 
proceso se consideran factores intrínsecos a las personas (procesos cognitivos), como 







c.  Rigor metodológico en la aplicación del procedimiento de enseñanza- aprendizaje 
de las habilidades sociales.  
Comprende la evaluación empírica, la intervención especificada en términos 
operativos y las técnicas  a través del modelo cognitivo conductual  así como la 
evaluación de los tres sistemas: respuesta motora, cognitiva y afectiva. 
d. La enseñanza- aprendizaje  de las habilidades sociales como procedimientos 
psicoeducativos de formación. 
   Se potencia el desarrollo de habilidades nuevas o conductas alternativas a las que posee 
la persona, estas técnicas actúan con independencia de las causas que originan el 
problema 
e. Especificidad situacional, flexibilidad y versatilidad de las habilidades 
sociales. 
La efectividad  de la conducta social depende del contexto concreto de la 
interacción y de los parámetros de la situación  específica. Una conducta interpersonal 
puede ser o no hábil en función de las personas que intervienen (edad, sexo, objetivos, 
relación, intereses). La competencia social de una persona varia a través de distintas 
situaciones, ya que las normas sociales varían y están determinadas por factores 
situacionales y culturales. (...). 
f. Manifestaciones de las habilidades sociales en contextos interpersonales. 
     Son conductas que se dan siempre en relación con otras personas, es importante tener 
en cuenta a los demás pues es interdependiente y recíproca por naturaleza y requiere el 
comportamiento interrelacionado de dos o más personas. (...). 
g.   Orientación a objetivos 
       Las habilidades sociales se orientan a la consecución de determinados objetivos o 




refuerzo, autoestima). Las conductas empleadas para la consecución de estos objetivos 
han de considerar que sean socialmente aceptadas, teniendo en cuenta normas sociales 
básicas y normas legales del contexto sociocultural, así como criterios morales. 
h.  Las personas como agentes activos de cambio. 
A las personas se les otorga un papel de agentes activos de cambio, lo que   implica la 
aceptación y comprensión  por parte de estas del procedimiento. (...). 
2.2.1.5. Componentes de las Habilidades Sociales. 
Caballo (1999), describe tres componentes  en las habilidades sociales: 
1. Componentes motores. 
2. Componentes cognitivos. 
3. Componentes fisiológicos. 
 Considera imprescindible para identificar las unidades de análisis, los comportamientos, 
esto hace menos complicado describir y explicar la conducta de las personas. 
1. Componentes motores o procesos externos.  (...) Se entiende por habilidades, 
categorías amplias de nivel molar, del comportamiento de relación social. Estas 
habilidades comprenden dentro de sí un variado conjunto de subhabilidades que se sitúan 
en un nivel de análisis intermedio compuesto, a su vez, por comportamientos mucho más 
específicos, situados en un nivel de análisis más molecular. El nivel de análisis 
conductual va precisando progresivamente su grado de    definición desde: 
o Un nivel de análisis molar configurado por las habilidades (habilidad de iniciación 
de la interacción social y conversaciones, habilidades para cooperar y compartir, 
relaciones con los sentimientos y emociones y las de autoafirmación), pasando por 
o Un nivel de análisis intermedio configurado a través de las diferentes sub 





o Un nivel de análisis mucho más molecular representado a través de 
comportamientos como: mirar, sonreír, saludar, escuchar, dar gracias, etc.). 
2. Componentes Cognitivos.  La persona está afectada por las situaciones en que se 
encuentra, pero también afecta a lo que está pasando  y contribuye continuamente a los 
cambios en las condiciones situacionales y ambientales tanto para sí mismo como para 
los demás.  En este proceso es de gran importancia la manera como selecciona las  
situaciones, los estímulos  y acontecimientos, y como los percibe, construye  y evalúa en 
sus procesos cognitivos.  
             Las competencias cognitivas se basan en la capacidad para transformar y emplear 
la información de forma activa y para crear pensamientos y acciones. Cada individuo 
adquiere la capacidad de construir activamente una multitud de conductas  potenciales, 
habilidosas y adaptativas, que tengan consecuencia para él. En este apartado interesa 
evaluar la calidad y rango de las construcciones cognitivas y de las realizaciones 
conductuales de las que es capaz el individuo, como son: 
 Conocimiento de la conducta habilidosa apropiada. 
 Conocimiento de las costumbres sociales. 
 Conocimiento de las diferentes señales de respuesta. 
 Saber ponerse en el lugar de la otra persona. 
 Capacidad de solución de problemas. 
      En cuanto a las estrategias de codificación y constructos  personales, es importante 
el modo en que codificamos y selectivamente atendemos a las secuencias conductuales 
observadas, también influye en lo que aprendemos  y posteriormente podemos hacer. 
Debemos tener claro que diferentes personas pueden agrupar y codificar los mismos 
acontecimientos y conductas de maneras  diferentes y atender selectivamente a las 




 Percepción social o interpersonal adecuada. Percibir correctamente incluyendo 
emociones y actitudes. 
 Habilidades de procesamiento de la información. 
 Esquemas, entre otros. 
Las expectativas, son predicciones que el individuo tiene sobre las consecuencias de la 
conducta. Guían la selección de conductas entre las muchas que es capaz de construir 
dentro de cada situación. Entre los elementos que se pueden incluir tenemos: 
 Expectativas de auto eficacia. Seguridad que tiene una persona de realizar una 
conducta particular. 
 Expectativas positivas sobre las posibles consecuencias de la conducta (Bellack 
1979, tomado de Caballo 1999, Pág. 91) es probable que las respuestas habilidosas sean 
inhibidas si las consideramos socialmente inapropiadas o si se esperan consecuencias 
negativas. 
Los valores subjetivos de los estímulos, implica que las conductas que las personas 
escogen con el fin de llevarlas a cabo dependen también de los valores subjetivos de los 
resultados que esperan. Una persona puede valorar la aprobación que espera de los 
demás, mientras que otra puede ser indiferente hacia ella. En este apartado tenemos que 
considerar las preferencias y aversiones sobre los estímulos por parte de las distintas 
personas, sus gustos y desagrados y sus valores positivos y negativos.   
Planes y sistemas de autorregulación, las personas regulan su propia conducta  por los 
objetivos y patrones de actuación, su auto recompensa o autocrítica por alcanzar o no los 
objetivos y patrones auto impuestos. La persona adopta planes y reglas de contingencia 
que guíen su conducta en ausencia de, y a pesar de, presiones situacionales externas 





 Auto instrucciones adecuadas 
 Auto observación apropiada 
 Autoestima, entre otros. 
3. Los Componentes Fisiológicos. 
Caballo (1988), encontró  18 artículos que informan haber empleado algún elemento 
fisiológico como variable de estudio: 
 La tasa cardiaca 
 La presión sanguínea 
 El flujo sanguíneo. 
 La respiración, entre otras. 
La integración de los  tres componentes, permiten continuar las investigaciones en 
las habilidades sociales. 
2.2.2.  El Aprendizaje Social 
Para Cervantes (2017), la Teoría del Aprendizaje Social de Bandura (1982), es 
más aceptable para el aprendizaje debido al componente denominado Modelado y que 
consiste en aprender de las conductas observadas en otros, como por ejemplo los alumnos 
que interactúan con sus padres y otras personas, de este modo aprenden su estilo, tanto las 
conductas verbales como los temas de conversación, comienzan a realizar preguntas, 
producir información, imitar las sonrisas, la entonación de la voz, la distancia 
interpersonal etc.  
Bajo esta perspectiva el aprendizaje social se enfoca a  determinar en qué medida 
aprenden los individuos no solo de la experiencia directa sino también de observar lo que 
les ocurre a otros, tiene como máximo exponente a Albert Bandura (1982), quien postula 




hasta cubrir la adquisición y la ejecución de diversas habilidades, estrategias y 
comportamientos.  
Este modelo del aprendizaje social para la adquisición de habilidades sociales 
considera las consecuencias reforzadoras que conciben como un factor motivacional el 
desempeño de comportamientos ya aprendidos más que como un factor de aprendizaje en 
sí, las consecuencias positivas de este modelo tienen el papel informativo para el 
estudiante de señalar los patrones de conducta aceptados en el contexto social en el cual 
se desenvuelve. 
De acuerdo con este modelo gran parte de las habilidades sociales se aprenden 
mediante las experiencias vicarias, esto se refiere básicamente a que aprendemos a 
comportarnos socialmente mediante la observación del desenvolvimiento de otros. 
2.2.2.1. Teorías  del Aprendizaje Social 
Vamos a presentar a los diversos teóricos que explicaron la conducta humana  
desde una perspectiva conductual  y que sentó las bases para los estudios posteriores. Esta 
investigación  se centra en un estudio conductual – cognitivo  para explicar el   
comportamiento de los estudiantes. 
A.   El Aprendizaje Social de ROTTER (1954). 
(Tomado de Bandura 1979), refiere que, la posibilidad de que ocurra una conducta 
dada en una situación particular está determinada por dos variables: la apreciación 
subjetiva  de la probabilidad de que se refuerce la conducta  en cuestión (expectación) y 
el valor del refuerzo para el sujeto. Por ejemplo si un alumno piensa que armando el 
periódico mural va a tener buenas calificaciones (expectativa) y el profesor lo califica con 
un puntaje bajo o critica en forma negativa su trabajo, es posible que la conducta 




presuponen la existencia de una jerarquía de respuestas que tienden a darse en las 
diferentes situaciones con diversos grados de probabilidad. 
B.   El Condicionamiento Operante. 
Skinner (1953),  explica el procedimiento del condicionamiento operante a través 
de aproximaciones sucesivas, por las que puede adquirirse nuevas conductas. Este 
procedimiento implica el refuerzo positivo de aquellos elementos de las respuestas 
relevantes que se parecen a la forma final de la conducta que se desea producir, mientras 
que se dejan sin recompensar las respuestas que se parecen poco o nada a esta conducta. 
Al elevar gradualmente la necesidad de refuerzo en el sentido de la forma final que ha de 
tomar la conducta, las respuestas relevantes pueden modelarse conforme a pautas que no 
existían previamente en el repertorio del organismo. Por ejemplo, si se quiere suprimir la 
conducta que tiene Juanito de coger todo sin pedir permiso, en una situación dada 
reforzaremos la conducta de permanecer sentado, de acercarse al objeto y de señalarlo, 
etc. 
C.  El Aprendizaje Social por Imitación. 
Bandura (1982),   asegura que existen pruebas de la existencia del aprendizaje por 
Observación, inclusive cuando el observador no produce las respuestas del modelo 
durante la adquisición. (...) la producción y el mantenimiento de la conducta imitativa 
dependen mucho de las consecuencias de la respuesta para el modelo, una teoría 
adecuada del aprendizaje social debe dar cuenta también del papel del refuerzo vicario, 
por el cual se modifica la conducta de un observador en virtud del refuerzo administrado 
al modelo. 
           Frecuentemente el modelo recompensa la conducta imitativa  que, además, tiene 
en si misma consecuencias gratificantes, siempre que el modelo exhibe una conducta 




reproducir las respuestas de sucesivos modelos. Las pautas de conducta social se 
adquieren más fácilmente ante la influencia combinada de los modelos y el refuerzo 
diferencial. 
Por ejemplo un adolescente imita la conducta de un asaltante que no ha recibido 
sanción ejemplar, (conducta por imitación),  y le hacen un reportaje por   televisión 
(refuerzo), hay la probabilidad de que la conducta de produzca con más facilidad. 
Por otro lado los procedimientos de refuerzo son más eficaces cuando el agente de 
refuerzo (modelo) es una persona  con mucho prestigio y menos cuando tiene poco 
prestigio (Prince 1982), las personas de mucho prestigio son fundamentalmente las que 
dan lugar  a la conducta de imitación. Asimismo, la conducta de imitación  se provoca 
con más facilidad en niños muy dependientes  que en los pocos dependientes (Jackubczak 
y Walters 1959; Dorotea Ross, 1962, tomado de Bandura, 1979), del mismo modo, el 
aprendizaje por imitación es mayor si los observadores o receptores de los refuerzos  
sociales están emocionalmente excitados (Walters 1962, Walters, Marshall y Shooter, 
1960, Walters y Ray, 1960) quizá porque el grado moderado de excitación tiene como 
resultado una restricción de la atención  a los fenómenos prominentes del medio. Pero un 
grado extremo de excitación emocional, puede hacer que se atienda a demasiadas señales 
irrelevantes o que no se atienda a un número suficiente de las que lo son; con lo que 
interrumpiría el proceso de aprendizaje. (Bandura, 1979). 
El Aprendizaje por Imitación, Juega un papel importante en la adquisición de 
conductas tanto desviadas como adaptadas, en la mayoría de las culturas los niños no 
hacen lo que los adultos le dicen sino lo que les ven hacer, del mismo modo el 
aprendizaje se nutre por la presentación de modelos de la vida real, por ejemplo las niñas 




de los padres, actualmente en una sociedad con iguales oportunidades de género, los 
niños imitaran tanto al padre como a la madre. 
Desde nuestro punto de vista, los niños(as)  de Concepción imitan más a los 
amigos que hablan más y con lisuras, a aquellos  que responden con golpes, a los que 
amenazan a otros, estos niños que imitan generalmente son los más tranquilos del aula o 
que se trasladan de escuelas particulares. La conducta de los padres en los primeros es 
permisiva  y con poca participación en las tareas escolares, en los segundos hay más 
participación de los padres en acompañamientos efectivos. 
Vamos a explicar algunos modelos que promueven aprendizajes por imitación: 
 Los modelos simbólicos. Pueden presentarse mediante instrucciones verbales o 
escritas que describen las respuestas correctas  y su orden de sucesión. 
 Los modelos plásticos. Se distribuyen en las películas, la televisión, DVD, y 
otros medios audiovisuales que no suelen acompañarse de instrucciones directas al 
observador. Ejercen una gran influencia en las pautas de conducta social, debido a que 
muchos jóvenes pasan expuestos a modelos plásticos. Estos modelos juegan un papel 
fundamental  en la conformación de la conducta  y la modificación de las normas 
sociales; ejercen gran influjo en la conducta de los jóvenes y adolescentes. La tasa y el 
nivel  de aprendizaje varían en función del tipo de presentación del modelo, ya que una 
presentación real es más relevante que las que se transmiten por descripción verbal, de 
ahí que las instrucciones que dan los padres a los hijos sobre cómo comportarse influyen 
menos en su conducta social que los medios de comunicación, a menos que los padres 
exhiban  como modelo la conducta junto con las instrucciones. 
Es importante que los padres hagan uso de los modelos ejemplares;  se les puede 
presentar al niño mediante descripción verbal, plásticamente o, si el niño ya conoce del 




modelos: desde los héroes nacionales o villanos  a miembros de la familia inmediata del 
niño o de su barrio. Los modelos ejemplares pueden ser positivos y  suelen reflejar 
normas sociales y sirven para describir o mostrar, con diversos grados de detalle la 
conducta apropiada ante determinadas situaciones,  se ponen como ejemplo de 
comportamiento: el Papa Paulo VI, la madre Sor Teresa de Calcuta, Miguel Grau, 
Mandela, otro niño o un adulto, o negativo, etc. En cuanto a los modelos negativos, el 
padre elige una persona de conducta, actitudes o atributos indeseables, señalando y 
subrayando con frecuencia la conducta desviada y  sus consecuencias y exhortando a no 
seguir sus huellas (Bandura, 1979, p. 60). 
2.2.3. La conducta 
En el Análisis Conductual, la conducta se define siempre en términos físicos: su 
forma, su duración, su probabilidad, es decir cuan probable es que ocurra o no en el 
futuro, por eso se toma como medida básica su tasa de respuesta. La tasa de respuesta es 
igual  al número o frecuencia de respuesta  por unidad de tiempo, es decir cuántas veces 
ocurre en un espacio determinado de tiempo. Rives, E. (1984). Sin embargo es común  
definir la conducta como  la manera  que tiene de reaccionar un organismo cuando ocurre 
alguna alteración dentro de su organismo o en su medio ambiente que le afecta. 
2.2.3.1.  Adquisición de conductas. 
            (Tomado de Rives I. Emilio 1974).  Los estudios realizados por los psicólogos en 
una gran variedad de sujetos y situaciones experimentales, de las que han podido 
extraerse principios comunes basados en la identificación de relaciones funcionales  que 
pueden utilizarse para la adquisición de nuevas conductas,  a través de cuatro 






A.   Reforzamiento positivo. 
Se entiende por reforzamiento positivo el efecto conseguido, con un 
procedimiento particular, que consiste en administrar una consecuencia tan pronto se 
emita una conducta determinada. La consecuencia puede ser, por ejemplo darle un dulce 
a un niño tan pronto como se lave las manos. Se debe además observar un efecto 
característico como resultado de dicha operación. El reforzamiento positivo se distingue 
porque produce consistentemente un aumento en la probabilidad de presentación de la 
conducta; es decir, se hace más factible que una determinada conducta se presente con 
mayor frecuencia en lo futuro. Cuando se obtiene este efecto decimos que la 
consecuencia de la conducta es reforzante. 
B.    Moldeamiento por Aproximaciones Sucesivas. 
En este caso para moldear una conducta es necesario que el sujeto cuando menos 
mostrara la conducta algunas veces. El primer paso para moldear una conducta consiste 
en definir de la manera más precisa posible cual es la conducta final que deseamos 
obtener. Una vez que se ha definido dicha respuesta terminal, se comienza por elegir una 
conducta más amplia dentro de la cual está incluida la que hemos previsto, o que tenga 
alguna semejanza formal con ella y que el sujeto muestre dentro de su repertorio. El paso 
siguiente consiste en restringir la amplitud de esa conducta y hacerla cada vez más 
parecida a la conducta deseada, mediante un reforzamiento de índole diferencial. 
C.   Reforzamiento negativo. 
Se llama reforzamiento negativo al aumento de la probabilidad  de que una 
respuesta se presente como consecuencia de la omisión de un estímulo u objeto. A 
diferencia del reforzamiento positivo, se retira un objeto o hecho que comúnmente 
antecede a la respuesta que nos interesa; como consecuencia de tal exclusión aumenta la 




D.   Imitación. 
En la imitación hay tres aspectos importantes: 
a. La semejanza entre la conducta del sujeto imitador y la del modelo 
b. La relación temporal entre estas conductas y 
c. La omisión de instrucción explicitas para que el sujeto imite la conducta. 
La imitación constituye un procedimiento mediante el cual la conducta del sujeto se 
coloca bajo el control topográfico  y temporal que brinda la conducta del otro sujeto, que 
funciona como modelo. 
2.2.3.2. Unidades y leyes en el análisis del comportamiento. 
En nuestras revisiones bibliográficas encontramos a Montgomery (2003), quien 
explica  los eventos psicológicos, para indicar las unidades y leyes en el análisis del 
comportamiento, lo cual nos pareció oportuno, al relacionarse directamente con nuestro 
tema de investigación, y por tratarse de las leyes que rigen el comportamiento humano. 
Define la Triple Relación de Contingencia en forma operativa  y se refiere al 
carácter eventual de la ocurrencia de varios acontecimientos antes- durante-después  de la 
emisión de un comportamiento particular.  
Explica que los Parámetros de la Respuesta  se manifiestan en diversos niveles 
de complejidad según: a) la situación estimular que se relaciona con ella, y b) la aptitud 
funcional propia del desarrollo alcanzado  el individuo. En tales sentidos puede 
concebirse como acción/ reacción simple, desempeño (conjunto de acciones / reacciones 
que involucran habilidades o competencias), y actividad organizada (desempeños que se 
dirigen a un fin previsto).  
Los parámetros de la respuesta son unidades analíticas que designan 
objetivamente  los límites dentro de los cuales varían las emisiones de átomos de 




como la fuerza, la topografía del comportamiento y el escenario temporal, físico y social 
en que fluye. Se definen los siguientes conceptos de la práctica clínica y educativa: 
 Fuerza. También llamada vigor, presenta dimensiones del tipo de la frecuencia, la 
duración, la latencia y la magnitud de la respuesta. 
 Frecuencia. Se  refiere  al  número de veces que es emitida una respuesta durante 
un periodo o una determinada cantidad de ensayos. Por ejemplo emisiones del tipo  de 
«malas palabras» o «acciones agresivas» en un ambiente de clase. 
 Duración. Tiene que ver con el tiempo que se mantiene activa la respuesta. Por 
ejemplo, emisiones del tipo «hacer un berrinche», «atender» o estar ensoñando en medio 
de un entorno social. 
 Latencia. Designa el periodo que demora una respuesta en emitirse tras la 
presentación de las condiciones estimulares. Así por ejemplo el tiempo de reacción ante 
pruebas de frases incompletas, de asociación de palabras o de resolución de problemas. 
 Magnitud. Es una medida frecuentemente fisiológica que se dimensiona como 
proporcional a la intensidad del estímulo que la provoca. La cantidad de sudor segregado 
por las manos, la velocidad del pulso, etc. 
 Topografía. Forma esquelética de la respuesta, o  sea cualquier acto aparente, 
movimiento o desplazamiento del individuo bajo observación, por ejemplo levantar la 
mano, ir de la puerta al escritorio, decir hola, etc.    
 Escenario. Este conjunto de parámetros es netamente funcional y está 
conformado por los contextos geográficos, ecológico, y demográfico de la conducta.  Por 
ejemplo cuando el alumno se porta hiperactivamente, resulta indispensable la 
información del momento especifico y el lugar donde se producen (geografía), del 




la interacción observada (ecología), y de las personas significativas o no significativas 
presentes donde ocurre la respuesta (demografía). 
En cuanto a la Taxonomía de las situaciones, añade la caracterización cualitativa 
del tipo de actividad que se realiza en la hora y lugar en que se emite la conducta, por 
ejemplo las interacciones académicas, recreativas y de otros tipos. 
 En lo que se refiere a las   Leyes de la conducta, Montgomery, Skinner y Spence, 
lo conceptuaron de acuerdo a las posibilidades de su tiempo, la clasificación  y el ámbito 
de algunas de las leyes del comportamiento. Spence en 1979: se trata de una 
caracterización conceptual gruesa de la investigación acerca de las principales relaciones 
funcionales establecidas entre las dimensiones  estimulares, las de respuestas y las 
organismicas, en las siguientes formas interactivas:  
1. La respuesta es función de otra respuesta [R= f (R)]. Donde se investiga la 
correlación entre una u otra propiedad de la conducta del mismo individuo. Aquí juegan, 
entre muchas otras cosas, la consideración meta conductual (de competencia lingüística) 
y las medidas psicométricas. 
2. La respuesta es función del estímulo [R = f (E)]. Donde se investigan las 
reacciones  del individuo ante variaciones en las propiedades  o aspectos del medio 
actual, o como efecto de hechos pasados,  por ejemplo la experimentación perceptiva o 
sobre condicionamiento sensorial, emocional, verbal o motor. En combinación con  (1) es 
de interés para el estudio de la conducta guiada por reglas y otras formas más complejas. 
3. La respuesta es función de variables orgánicas [R =f (O)]. Como las implicadas en 
los ciclos biológicos, estados de salud, el funcionamiento del sistema nervioso, factores 
genéticos, etc. que afectan la conducta. 
4. El estado orgánico es función de factores estimulares [R = f (E)]  se investiga 




fisicoquímicos del ambiente (por ejemplo cambios de temperatura), eventos sociales o la 
misma conducta alimentaria del individuo. En combinación con (3), estas relaciones son 
materia de interés para la medicina conductual y la psiconeuroinmunologia. 
 Por otro lado Skinner en 1993 realiza una clasificación mucho más detallada en 
términos de relaciones netamente causales. Dividió los axiomas del condicionamiento en 
secciones respondiente (leyes del reflejo) y operante (leyes del refuerzo). Todas las leyes 
de la conducta se cumplen de manera indistinta (aunque con diferente topografía) en 
niveles cognitivos (percepción, conocimiento de las normas sociales, etc.), afectivos 
(ansiedad, motivación, alegría, etc.), motores (abrazar, mirar, jugar, etc.) y fisiológicos 
del comportamiento. (Montgomery, 2003). 
   Queremos dejar en claro que, en esta investigación  conductual cognitiva asumimos el 
siguiente paradigma: 
 
E  = Estimulo 
O = Organismo 
R = Respuesta  
Que explica  la modificación del comportamiento del alumno, siempre que este 
interiorice y asimile  la importancia de la nueva conducta que incorpora a su  repertorio 
conductual 
2.2.4.  La impulsividad. (tomado de Buela, 2002) 
 Hemos creído conveniente referirnos a la impulsividad como marco de referencia 
para explicar la agresividad, teniendo presente que muchas veces se describe al niño 
impulsivo como agresivo por emitir conductas similares a la agresión.  
 
 




2.2.4.1.   Definición de la impulsividad. 
Buela (2002), define la impulsividad como un estilo de respuesta  ante la 
incertidumbre, siendo importante las estrategias que se emplea  a la hora de resolver los 
problemas, que por lo general afectan el resultado de la ejecución. Este estilo de respuesta 
se puede medir  contabilizando el tiempo que se tarda en responder y el número de 
errores que se comete ante un problema, siempre que el problema tenga cierto grado  de 
incertidumbre. 
2.2.4.2.   Causas de la impulsividad 
 Su causa está relacionada con lo que se aprende, pues si se parte de esta hipótesis, el 
objetivo de su tratamiento será desaprender lo aprendido, es decir su modificación. Las 
primeras hipótesis atribuían el comportamiento impulsivo a causas biológicas, como el 
efecto de daños cerebrales, especialización hemisférica, diferencias en la actividad de los 
neurotransmisores y retraso evolutivos, posteriormente se desarrollaron hipótesis que 
tienen que ver con el aprendizaje, tales como la ansiedad, estrategias de procesamiento de 
la información, que son las más estudiadas. 
.   Procesamiento de la información  
Se ha comprobado que la ansiedad puede favorecer una respuesta impulsiva. Yap y Peters 
(1985) concluyen que la impulsividad puede deberse a la ansiedad ante el error. 
Comprobaron que algunos impulsivos, aunque en un principio no tienen nada de  
ansiedad, cuando se les hace conscientes que están fallando en una prueba, tardan más 
tiempo en contestar y cometen menos errores. Buela considera  que los impulsivos  no 
tienen motivación a la hora de realizar una prueba,  por lo que tratan de salir de esta 
rápidamente, sin embargo cuando se les hace conscientes  de que están cometiendo 




 Otros autores dicen que la impulsividad  también puede darse porque la tarea provoca tal 
ansiedad que quieren escapar de ella lo más rápido posible. Finalmente también se ha 
llegado a pensar que el impulsivo contesta rápido por la creencia que hay, que el éxito 
está en la rapidez. Algunos autores afirman que  para los impulsivos es muy 
desagradable el silencio que se produce mientras se está pensando, ya que esto implica 
que se está tardando en responder y eso les resulta negativo. Buela refiere que, la ley de 
Yerkes-Dodson, dice que el rendimiento, sea este del tipo que sea, se ve influido por la 
ansiedad muy baja a la hora de rendir en alguna tarea, ya que no se estaría motivado para 
resolverla, por lo que la persona no se involucraría y no trataría de hacerlo bien. Esta ley 
también dice que una alta ansiedad, limita la capacidad de atender correctamente lo que 
se está haciendo y todas las habilidades que se tienen se ven mermadas. En conclusión 
parece ser que la ansiedad, ya sea por exceso o por defecto, está implicada en la 
impulsividad, además de las creencias sociales y el miedo a ser inhábil. 
.    Procesamiento de la información. 
Con relación al modo en que procesan la información y al tipo de estrategias visuales que 
usan, los impulsivos usan estrategias globales en la atención, la memoria, etc.  
2.2.4.3.   Consecuencias de la impulsividad 
  El estilo de respuesta de los impulsivos tiene su máxima expresión en el rendimiento 
escolar y afecta los procesos de atención, la memoria  e influyen en el afrontamiento de 
situ acciones interpersonales. 
 Atención.  Los niños impulsivos presentan dificultades para mantener la atención, 
el tiempo de incertidumbre y la espera es una barrera que afecta su rendimiento.  
 Memoria. Debido al déficit de atención la memoria se ve afectada, esto se puede 




patrones visuales, en el recuerdo libre,  dicen series inexistentes,  las inventan, contestan 
sin verificar, buscando quien les diga si han fallado. 
2.2.4.4.Modificación de la conducta impulsiva. 
    El modelo conductual se centra en la modificación del ambiente, sobre todo la 
consecuencia de las acciones. El refuerzo o castigo va a determinar que la conducta se 
adquiera, mantenga o se elimine. Las formas son múltiples como: refuerzo social, 
economía de fichas, coste de respuesta, etc. También es importante el aprendizaje de tipo 
observacional que influye poderosamente  en aprendizaje sobre  de los niños, del mismo 
modo la modificación del procesamiento de la información en lo que se refiere a 
estrategias y habilidades cognitivas para mejorar el déficit de atención y memoria. 
2.2.5. La Agresión.  
           La agresión es uno de los problemas sociales que afecta nuestra sociedad y se ha 
incrementado en los últimos años; distintos especialistas han estudiado el problema desde 
diferentes puntos de vista de diferentes disciplinas, nosotros abordaremos el tema de la 
agresión desde una perspectiva  conductual, sin restar importancia a las diferentes teorías 
que explican este comportamiento. 
2.2.5.1.  Definición de agresión. El Análisis del Aprendizaje Social (Bandura, 1980), 
define la agresión como la conducta que produce daños a la persona y destrucción de la 
propiedad. La lesión puede adoptar formas psicológicas de devaluación y de degradación, 
lo mismo que daño físico, considera la agresión en función de los estímulos que controlan 
su tasa de ocurrencia. 
      Rives Iñesta (1984),  define la agresión como una forma intensa o violenta  de 
conducta física, que produce consecuencias aversivas  y daño en otros sujetos, así como 




  Geen (1976), tomado de Saad, (2003), considera que el concepto de agresión debe 
incluir tres aspectos: la producción de un estímulo nocivo, el intento de dañar y el hecho 
de que el ataque tenga una probabilidad mayor a cero de ser exitoso, es decir la agresión 
es consecuencia de un estímulo fuerte que causa daño físico o psicológico. 
2.2.5.2.   Tipos de conducta agresiva. 
A.  Agresión de tipo respondiente. Se da una agresión de tipo respondiente cuando un 
estímulo antecedente controla una alta probabilidad  de que la respuesta especificada  se 
presente sin entrenamiento o exposición  previa a dicho estimulo. Estas conductas 
consideran  el repertorio filogenético de entrada de un organismo individual y el origen a 
partir del cual el medio modula y conforma el desarrollo de la conducta  posterior 
aprendida. 
B.  Agresión operante. Estudios experimentales demostra-ron la posibilidad de reforzar 
con comida  y poner bajo control discriminativo la respuesta de agresión en diversas 
situaciones y en animales. Estos estudios demuestran la plasticidad de la conducta 
agresiva, la multiplicidad de factores que conjuntamente la determinan, y la influencia 
decisiva que ejercen sobre ella consecuencias relativamente arbitrarias, desde el punto de 
vista filogenético.  
 C.  Causas de la agresión. Ulrich Roger (1962), tomado de Bandura (1980), en sus 
estudios de laboratorio sobre los efectos de la estimulación aversiva en la producción de 
conducta agresiva, explica las causas de la agresión basado en los datos de 
investigaciones con animales, cuyas leyes conductuales descubiertas en el laboratorio  se 
extendieron en gran medida a la conducta humana. Gracias a la investigación básica se 





Los medios aversivos son ambientes en los cuales un organismo preferiría no 
estar, siempre son desagradables y a veces, dolorosos. En los estudios de laboratorio, 
cuando las ratas  reciben choques eléctricos  en las patas (ambiente aversivo), trataran de 
escapar o de evitarlo; y si no puede ni escapar ni evitarlo el resultado será la 
agresión......al ser heridos los animales atacan, aunque el objeto no se relacione con el 
acontecimiento doloroso. Basado en años de investigación el autor concluye  que,  el 
dolor produce agresión en casi todas las especies,  que hay otros acontecimientos  que 
producen también agresión inducida.  La ocurrencia de cosas malas tiende a volver 
aversiva cualquier situación, pero lo hace también la eliminación de cosas buenas.  
Los ambientes aversivos y que probablemente producirán agresión  son los 
ambientes poblados excesivamente, empujan al organismo al displacer y hacen que 
algunos organismos echen de menos experiencias placenteras, como la buena comida, 
una casa confortable. Los ambientes depauperados donde las necesidades de la población 
no son satisfechas convenientemente, son aversivos. En conclusión los estudios de 
laboratorio demuestra concluyentemente las relaciones entre la agresión y el ambiente. 
 Un número significativo de estudiantes  considerados   en este estudio provienen de 
ambientes pauperizados, ubicados en el distrito de Concepción, cuyas viviendas se 
caracterizan por ser construcciones de adobe, muchas veces con un solo dormitorio, 
donde duermen padres e hijos. Las necesidades económicas solo les permite satisfacer 
precariamente su alimentación, contar con lo mínimo para su movilidad y olvidarse de las 
modas. Recordemos que a esta edad los niños piensan en los «artículos de marca», que 
fácilmente no pueden adquirir. En este marco coincidimos con Ulrich, en la forma como 
influyen los ambientes aversivos en la conducta de los sujetos. 
     Pensamos que otra de las causas de la agresión en los estudiantes es la falta de una 




seguimiento de sus logros y fracasos. La experiencia en la Educación Básica Regular  
indica que todos los niños son considerados dentro de la normalidad, de tal forma que sus 
fracasos no son tomados en cuenta y avanzan a otros grados sin una ayuda por parte de la 
escuela, estos niños que posiblemente tengan una edad cronológica que difiere 
significativamente de una edad mental, al llegar a secundaria y no responder a las 
exigencias del grado, empiezan a hacer problemas de conducta.  
             Como refiere Rivera (2001), los problemas económicos de las familias es otra de 
las causas de las conductas agresivas pues no permiten desarrollar mayormente  las    
habilidades    cognitivas de los estudiantes: el  desempleo   y    el  Subempleo con un 50% 
de la población pobre en el país, en el cual están niños de inicial, primaria y secundaria, 
no pueden alimentarse menos nutrirse. Se trabaja para comer, esto no permite desarrollar 
la inteligencia de los niños, su estructura cognitiva, por cuanto no podrá aprender en 
forma significativa ni los procesos ni los productos. Agrega que «las competencias» 
tienen una relación muy estrecha con el nivel de crecimiento y desarrollo económico, 
estructura ocupacional, empleo, ingresos, satisfacción de necesidades primarias y el 
desarrollo neuropsicologico de los niños de 0 a 7 años. (Rivera, 2001). 
En nuestra Institución Educativa tenemos la presencia de alumnos mal 
alimentados que no reúnen los mínimos requisitos de estabilidad física, emocional e 
intelectual. Los estudiantes al no satisfacer sus necesidades primarias de alimentación y 
no contar con el apoyo familiar, están tentados al robo, al pandillaje, a la agresión. 
2.2.5.3.   Factores de la Agresión. 
 Primer Factor,  la Instigación. Son fuerzas interiores que motivan al individuo, 
lo conducen o impulsan a realizar un comportamiento agresivo. 
 Segundo Factor, la Inhibición. Son factores de la personalidad individual que se 




 Tercero Factor, situacionales. Pueden actuar para fomentar o inhibir la 
expresión del comportamiento agresivo.  
            Dentro de estos factores, es común observar la instigación como un elemento que 
distingue en la mayoría de los casos al estudiante y se manifiesta en una falta de control 
de sus conductas impulsivas, respondiendo rápidamente, agrediendo en forma física y 
verbal a su compañero de clase, sin mediar consecuencias. Tenemos el caso de un alumno 
que arremetió con un puñete en la nariz a su compañero haciéndolo sangrar, solamente 
porque no le gusto lo que le dijo. En estos casos los factores situacionales favorecen el 
comportamiento agresivo pues, los estudiantes no asumen conductas mediadoras que 
eviten el conflicto por el contrario instigan el comportamiento agresivo. 
2.2.5.4.  Dinámica de la Agresión. 
La instigación puede ser interna o externa. Para que se dé la agresión, tiene que 
ser motivada o provocada de lo contrario no se produce. 
Las sociedades han enseñado al hombre a inhibir el comportamiento agresivo. 
Para que ocurra un acto agresivo, la instigación y los factores situacionales deben exceder 
a los factores inhibitorios. Si los factores inhibitorios sobrepasan a los motivantes, el acto 
agresivo no ocurre. 
Los jóvenes de Concepción por naturaleza manifiestan personalidad extrovertida, 
de tal manera que reaccionan fácilmente a la instigación que proviene del medio externo, 
es común verlos en grandes grupos, actividades artísticas, etc. Para muchos el 
concepcionino es una persona agresiva  y dicharachera. 
2.2.5.5.   Formas de la agresión. 
En nuestras pesquisas encontramos las formas como se expresa la agresión: 




La agresión se puede expresar en diferentes áreas y con infinidad de formas y 
siempre son juegos de boicot, generalmente inconscientes. Fundamentalmente tienen dos 
agrandes asentamientos: 
 Las culpas. Las cuales activan agresiones que pasan a ser auto castigos. 
 La desvalorización, por ejemplo, yo me desvalorizo, entonces en una situación 
determinada no me supe defender, por lo tanto me culpo y me castigo. De aquí pueden 
surgir el alcohol, el cigarrillo o relaciones en donde generamos dependencia. 
Hay enfermedades que nacen directamente del patrón de la agresión, como los cálculos 
en la vesícula, los tumores, quistes, etc. Está también el "trabajó lico" o sea el adicto al 
trabajo. Estos son los que dicen, "trabajo tanto... me voy a gratificar" y lo hace con cosas 
como fumar de más, comer de más, tomar de más, etc. Todas estas "gratificaciones" nos 
van a llevar a tener problemas físicos después.  
     En las relaciones "obsesivas", ya sea de pareja o con amigos, está jugando la agresión; 
en donde nos sentimos invadidos y no sabemos cómo defendernos, o en una relación con 
una persona que nunca quiera o pueda hacer nada y esto me obligue a mí a trabajar por 
dos, tomar decisiones por dos y me sienta agobiado por responsabilidades que no puedan 
ser compartidas. Sería bueno observar nuestro entorno y ver cuáles son nuestros 
verdaderos momentos de disfrute, en donde realmente nos sintamos bien, a todo nivel; sin 
que haya después ninguna consecuencia que no sea buena para nuestro ser y nuestra vida. 
(www. Mantra.com.ar. Aracelis Castro) 
2.2.5.6. Identificación de los Factores de Riesgo y los Factores Protectores.   
El aumento de la agresión social en niños y adolescentes es un problema que 




identificar qué factores están involucrados directamente en la producción de conducta 
agresiva. 
Anicama (1993), señala que el surgimiento del denominado «factor de riesgo» 
está basado en la noción de que los denominados «rasgos de riesgo» de las personas, 
sirven como excelentes predictores de las conductas resultantes, lo cual podría a su vez 
servir como base para acciones preventivas primarias en el campo de la salud. Como se 
puede apreciar existe una variedad de condiciones en la personalidad, la familia y el 
ambiente que pueden generar factores de riesgo o también convertirse en factores 
protectores que impidan el desarrollo de la conducta agresiva. 
A. Factores de riesgo en las conductas de agresión. Según 2003) 
 Personalidades agresivas y emocionalmente reactivas con poca tolerancia. 
 Condiciones sociales estresantes 
 Controles sociales debilitados 
 Subculturas específicas 
 Guerras 
 Disponibilidad de los medios para la agresión 
 Sistema de creencias social que justifica la agresividad 
 Normas familiares que fomentan la agresividad 
 Bajo nivel de afectividad y de emociones positivas en el círculo familiar 
 Influencia de la TV y de los medios de comunicación en la aceptación de la 
conducta agresiva como forma de solución. 
Algunos de los factores de riesgo operan al mismo tiempo como estímulos de 
instigación o precipitación  y pueden ser, entre otros: 
 Ser rechazados o aislados de su grupo. 




 La presión del grupo o pares de amigos. 
B. Factores de protección en las conductas de agresión. 
 Una comunicación adecuada en la familia 
 La unidad e integración familiar 
 Tener valores morales sólidos 
 Éxito  escolar reconocido 
 Habilidades sociales para interactuar 
 Tener un buen nivel de auto control. 
2.2.5.7.   Constitución de la  conducta agresiva 
Tomado de www.cipaj.org. Considera que, en la raíz de la conducta agresiva está 
la ira  y la rabia,  que son emociones de carácter expansivo. 
A. Rabia. Es la vivencia de que uno ha perdido algo o a alguien. Uno siente que tiene 
derecho sobre ello y que puede recuperarlo. De ahí la expresión de movimiento y sonidos 
para recuperar y librarse de la vivencia de pérdida. La rabia es la vivencia de pérdida 
sobre lo que uno siente que tiene derecho y opción a recuperar.  
La rabia cuando se dirige bien, se expresa mediante sonidos y movimientos, 
cuando se dirige mal estos movimientos y sonidos van encaminados hacia alguien, hacia 
algo que uno puede dañar o hacia uno mismo (auto agresión).  
B. Miedo. Es la vivencia de amenaza, de riesgo para uno mismo o para lo que uno define 
como pertenencia. El miedo demanda autoprotección o búsqueda de protección de 
alguien o de algo. La agresividad es un comportamiento biológico que cumple una serie 
de funciones de supervivencia, como son:  




- Caza para conseguir alimentos  
-  Marcar el territorio.  
2.2.6.  La  Escuela   como espacio  de socialización. 
        Lamas H,  Murrugarra A. Definen la escuela como  un espacio de interacciones 
sociales para la construcción de relaciones y cultura democráticas, donde nace la 
necesidad de saber convivir y que además se construyen continuamente conocimientos y 
saberes. 
       Las relaciones sociales, generación de conocimientos, formación de valores, 
delineamiento de marcos institucionales, interacción con el entorno, acumulación de 
memoria colectiva y cultura escolar, se construyen diariamente en las escuelas, esto 
permite  relacionarse positiva y enriquecedoramente con los otros. En este sentido, los 
“conocimientos” sobre “valores”,  deben ser interiorizados y relacionados con las 
vivencias y las prácticas de los actores del hecho educativo y ser  planteada alrededor de 
determinados contenidos fundamentales: capacidades (comportamiento autónomo, de 
comunicarse y participar, etc.), temas relevantes(los que el proyecto educativo nacional 
debe priorizar  de acuerdo a la realidad nacional: derechos humanos, interculturalidad, 
igualdad de género, etc.) y valores. 
        La formación en valores se vincula al tratamiento de los temas relevantes, centrados 
en    la tolerancia y el diálogo – en tanto factores de consenso y de superación de 
diferencias-, la equidad y la solidaridad – en tanto requerimiento para superar la pobreza- 
la valoración de las diversidades raciales, étnicas, religiosas y políticas – en tanto 
requisitos de la interculturalidad- la afectividad y la equidad entre los sexos para propiciar 




equidad, etc., se enlazan a  competencias, como el trabajo en equipo, iniciativa y 
creatividad, responsabilidad social, capacidad de tomar decisiones, etc. 
       La educación  tiene necesariamente que ser una formación integral en valores y 
competencias para la vida democrática y para el desarrollo social.  Partiendo del 
planteamiento fundamental del quehacer educativo como desarrollo de la identidad y 
potencialidad de la persona humana en función de su adecuada socialización. La 
educación  debe vincular este desarrollo a la necesidad de realización social individual y 
colectiva. 
       En lo que se refiere a nuestra experiencia docente los valores impartidos en la escuela 
son el resultado de la diversificación de la Estructura Curricular Nacional, diversificado y 
contextualizado en cada Institución Educativa de acuerdo a su problemática y realidad. 
Los estudiantes tienen espacios para asimilar experimentar la importancia de convivir en 
situaciones de paz, sin embargo los maestros Tutores en su mayoría, no se encuentran lo 
suficiente capacitados para ejercer la tutoría, empleando estos espacios para otro fin que 
no es el formar en valores.  En este sentido coincidimos con Badia Martin, María Del 
Mar. (2004), sobre la importancia de  capacitar a los  docentes con escasa experiencia en 
la evaluación de Habilidades Sociales,  para afrontar los problemas de comportamiento 
inadecuado de sus alumnos. Muchos docentes no asumen  la tarea de orientadores que 
generalmente ha sido realizado por los psicólogos. Por no estar capacitados, aunque lo 
ideal es que retornen los psicólogos a las escuelas estatales. 
2.2.6.1. El alumno agresivo 
     En todas las sesiones es común encontrar alumnos que se caracterizan por su 
comportamiento agresivo. Su agresividad se manifiesta en peleas, expresión de lenguaje 




     El comportamiento agresivo puede manifestarse de manera directa  (agresividad 
directa),  y  consiste en la acción violenta física dirigida contra los demás compañeros y 
la agresividad desplazada, que consiste en utilizar objetos en los cuales descarga su 
frustración, en este caso se arremete contra el objeto del compañero que ha sido el origen 
del conflicto.  Otro tipo de comportamiento agresivo es aquel que se caracteriza por la 
verbalización de expresiones como insultos, discusiones, amenazas y otras 
manifestaciones orales que atentan contra la integridad  física y psicológica de los demás. 
Otros estudiantes expresan lo que se denomina agresión contenida, que consiste en 
gestos, muecas, soplidos, expresiones faciales de frustración etc. (Valles, 1994). 
     En la Institución Educativa 9 de Julio, se ha observado algunos casos de  amenaza que 
hacen los alumnos agresivos a los más tranquilos, de mismo modo estos muchachos  
obligan a los más pequeños a entregarles su dinero; las amenazas  son frecuentes y 
también los apodos entre ellos a veces con afán de molestar al compañero y encontrar una 
causa para pelear. El aula del tercer grado «B», donde estamos aplicando el programa ha 
sido motivo de queja de los docentes  
Por los problemas de conducta que reportaban casi a diario, motivo  por lo cual se eligió  









 A continuación describiremos el perfil del estudiante de la I.E. “9 de Julio”. 
Fuente: Institución Educativa  “9 de Julio”, Proyecto Educativo Institucional 
2.2.6.2. La Escuela como factor protector de  la conducta escolar, en el área de 
Persona, Familia y Relaciones Humanas. 
Surge de la preocupación del sistema educativo por el desarrollo afectivo, 
cognitivo y social. A través del énfasis en los procesos de individualización y 
socialización, contemplado en todos los niveles. 
El área está orientada al desarrollo integral de la persona, al conocimiento de sí 
mismo y a la interacción con otros de manera constructiva. Promueve en los adolescentes 
la reflexión sobre las necesidades e intereses que influyen en su desarrollo personal.  
1.2.7. Conductas Pro sociales.- tomado de Lamas H,  Murrugarra A (2005) 
 Se suele definir la conducta prosocial, como aquel comportamiento voluntario 
que pretende beneficiar a otro, por ejemplo, las conductas que tienen como objetivo 
Perfil del alumno de la I.E. “ 9 de Julio” 
 Es espontáneo en la realización de sus actividades 
 No siempre cumple con sus deberes. 
 Son activos, bulliciosos, expresivos. 
 Defienden sus ideas. 
 Medianamente respeta a las personas y las cosas. 
 Reconoce y acoge su historia y sus valores. 
 Poco interesado en aplicar estrategias de aprendizaje. 
 No presenta buenos niveles de logro meta cognitivos. 
 Poco interés por la investigación. 
 Conoce poco la realidad laboral de su entorno y sus necesidades. 
 Tiene dificultad para relacionarse afectiva y creativamente con los demás. 
 Preocupado por su persona. 
 Indumentaria extravagante: pantalones anchos, camisa ancha, larga y fuera del pantalón, 
adornado con aretes, pulseras, cadenas. 
 Lenguaje vulgar en tono fuerte 
 Amante al futbol, usa ropa alusiva a su equipo. 




ayudar, compartir y confortar. Se considera que ese tipo de conductas pueden estar 
motivadas por la esperanza de recompensa, aprobación social, o alivio de culpas o 
tristezas; pero también incluyen, comportamientos altruistas, es decir, comportamientos 
pro sociales motivados por la simpatía (sympatetheia: comunidad de sentimientos, 
ponerse en el lugar del otro) hacia los demás o por el deseo de ajustarse a los principios 
morales interiorizados. 
La semilla del desarrollo prosocial puede existir ya en el primer año, incluso a los 
6 meses a veces los niños demuestran interés por las penas de los demás. De los 10 a los 
14 meses, los bebés se intranquilizan y angustian a menudo cuando ven que otros están 
afligidos. Se ha observado también, que niños menores de 1 año comparten sus juguetes. 
Parece que las conductas para proporcionar consuelo se hacen más frecuentes a partir de 
los 2 años y hasta los 3. Después, los avances cuantitativos en la conducta prosocial son 
relativamente modestos. Durante los años escolares hay un incremento claro de la 
liberalidad; la conducta de ayuda avanza un poco en determinadas circunstancias. Parece 
también que los alumnos en edad escolar son un poco más solidarios y sensibles ante las 
necesidades emocionales de los otros. 
En cuanto al razonamiento moral de los niños, se observa que sigue una secuencia 
de cambios a partir de los últimos años de educación infantil hasta entrada la 
adolescencia. Los niños y niñas de educación infantil suelen utilizar el razonamiento 
hedonístico y el que se basa en las necesidades. Los juicios de los niños de educación 
primaria empiezan a reflejar preocupaciones por la aprobación de los demás  y conceptos 
estereotipados de comportamientos “buenos” y “malos”. En cambio, los alumnos de 
secundaria suelen expresar razonamientos en los que se observa una empatía auto refleja 




en los demás); por otra parte, son muy escasas las reflexiones en las que se traslucen 
principios abstractos y reacciones afectivas. 
2.2.7.   Competencia y habilidades sociales 
Zaldívar D (2006), define la competencia social,  como la capacidad o habilidad 
del sujeto para interactuar de manera exitosa con su ambiente, lograr la satisfacción de 
sus necesidades, es una cualidad muy relacionada con la salud, el ajuste emocional y el 
bienestar de los individuos.   Considera que saber comunicarse adecuadamente, poder 
atraer la atención y la consideración de los semejantes,  mantener con estos relaciones 
armoniosas, saber tomar decisiones acertadas, hacer un uso provechoso del tiempo, poder 
determinar adecuadamente nuestras metas y llevarlas a cabo siguiendo un plan 
previamente trazado; la capacidad para aprender, etc. constituyen habilidades sociales 
básicas que nos hacen competentes para alcanzar un adecuado ajuste psicosocial.   
Refiere que un individuo con déficit en sus habilidades sociales básicas, tiene mayores 
probabilidades de confrontar problemas emocionales y dificultades en su competencia 
social. Ello lo hace más vulnerable a las frustraciones en general, afectando la 
satisfacción de necesidades  y su autoestima. El tipo de vínculos que los padres 
establecen con sus hijos, incidirá en buena medida en que estos puedan o no convertirse 
en adultos competentes y ciudadanos productivo. Diversos programas se han concebido 
para el desarrollo de las habilidades sociales y la competencia en los sujetos, que buscan 
con esto disminuir el riesgo de disfuncionalidad y la promoción de la salud mental y el 
bienestar psicológico en estos. Los programas han seguido las tres líneas siguientes:  





 Centrados en los recursos (tratan de hacer accesibles los recursos a la vida del 
sujeto)  
 Centrados en el proceso (se trazan estrategias centradas en el desarrollo de 
competencias y habilidades sociales 
2.3.  Definiciones de términos básicos 
Los términos “Las habilidades   de interacción social”, “Habilidades para la 
interacción”, “Habilidades de relación interpersonal”, “Habilidades interpersonales”, 
“Conducta sociointeractiva”, “Relaciones interpersonales” son sinónimas a habilidades 
sociales.  
Asertividad. Se refiere a conductas directas de autoafirmación y expresión de 
sentimientos, en defensa de los derechos personales y respeto por los demás. Al inicio de 
la década del 50 y 60 se empleó como  sinónimo de  habilidades  sociales o competencia 
social. En la actualidad se considera como un concepto restringido, o conjunto de 
conductas  que se encuentran dentro de las habilidades  sociales (Paula, 2000). 
Competencia social. Es una estructura cognitiva y conductual más amplia, engloban 
habilidades y estrategias concretas, en relación con estructuras motivacionales y afectivas 
dentro del funcionamiento psicológico personal (Trianes, Muñoz y Jiménez, 2000). 
Las habilidades  sociales tienen un sentido más restringido, es decir, forman parte o son 
elementos de la competencia social. 
Comportamiento adaptativo. Son habilidades que funcionan independientemente en el 
entorno social. Habilidades de autonomía personal (vestirse, alimentarse, etc.), en 
relación a la comunidad (realizar gestiones, usar transporte público, ir de compras, etc.), 




habilidades  sociales forman parte de dicho comportamiento interpersonal integrado éste, 
a su vez, en el comportamiento adaptativo general. 
Moldeamiento. Consiste en la exhibición ante un determinado grupo de sujetos de 
determinadas conductas por parte de una persona. 
Resiliencia. Es esa capacidad para  resistir, tolerar la  presión, los obstáculos y pese a ello 
hacer las cosas correctas, bien hechas, cuando todo parece actuar en nuestra contra, se ha 
convertido en un concepto que integra ingredientes psicológicos, social, emocionales, 






















Hipótesis y variables 
3.1.Hipótesis 
3.1.1.  Hipótesis general 
El desarrollo de Programas de Habilidades Sociales, reducirá   las conductas 
agresivas en estudiantes del tercer grado  de educación secundaria en la 
Institución Educativa “9 de Julio”, UGEL, Concepción-Junín. 
3.1.1. Hipótesis específicas 
H1  El desarrollo de Programas de Habilidades Sociales tiene efecto significativo 
para el desarrollo  de las Primeras Habilidades Sociales, en el pretest y el postest 
del grupo experimental, en estudiantes del tercer grado de educación secundaria 
en la Institución Educativa “9 de Julio”, UGEL, Concepción-Junín. 
H2  El desarrollo de Programas de Habilidades Sociales tiene efecto significativo 
para el   desarrollo de Habilidades Sociales Avanzadas, en el pretest  y el postest 
del grupo experimental, en estudiantes del tercer grado de educación secundaria 
en la Institución Educativa “9 de Julio”, UGEL, Concepción-Junín. 
H3  El desarrollo de Programas de Habilidades Sociales tiene efecto significativo  
para el   desarrollo de habilidades relacionadas con los sentimientos, en el pretest 
y el postest del grupo experimental, en estudiantes del tercer grado de educación 
secundaria en la Institución Educativa “9 de Julio”, UGEL, Concepción-Junín. 




para el   desarrollo de Habilidades Alternativas a la Agresión, en el pretest  y 
postest del grupo experimental, en estudiantes del tercer grado de educación 
secundaria en la Institución Educativa “9 de Julio”, UGEL, Concepción-Junín. 
H5: El desarrollo de Programas de Habilidades Sociales tiene efecto significativo  
para el   desarrollo de Habilidades para hacer frente al stress, en el pretest y 
postest del grupo experimental, en estudiantes del tercer grado de educación 
secundaria en la Institución Educativa “9 de Julio”, UGEL, Concepción-Junín. 
H6  El desarrollo de Programas de Habilidades Sociales tiene efecto significativo 
para el   desarrollo de Habilidades de Planificación, en el pretest y el postest del 
grupo experimental, en estudiantes del tercer grado de educación secundaria en la 
Institución Educativa “9 de Julio”, UGEL, Concepción-Junín.  
3.2. Variables 













































-Escucha con atención, 
-Mantiene una conversación 
 
 
-Participar en grupo. 
-Da y sigue instrucciones. 
-Se disculpa, convence a los demás. 
 
-Comprende los sentimientos de los demás. 
- Se enfrenta a la cólera de otros. 
- Expresar su afecto. 
- Resuelve el miedo. 
 
-Comparte algo y ayudar a los demás. 
-Toma acuerdos. 
-Emplea el autocontrol. 












-Evitar problemas con los demás y encuentra formas 
para no entrar en peleas.  
 
-Arreglárselas cuando le dejan de lado. 
- Defender a un amigo. 
- Responder a una acusación. 
- Hacer frente a las presiones del grupo. 
 
-Toma iniciativa. 
- Determina la causa de un problema. 
- Establece un objetivo.  
- Resuelve problemas según su importancia, 











-Escucha con atención, 
-Participar en grupo activamente. 
-Comprende los sentimientos de los demás. 
-Emplea el autocontrol para defiende sus derechos 
Y el de los demás.  
-Arreglárselas cuando le dejan de lado. 
- Defiende sus derechos y el de los demás.  
- Resuelve problemas según su importancia, 



















4.1.Método de la investigación  
En la presente investigación se empleó al Método Cinetífico como Pauta general y al 
Método Experimental. 
4.2.Diseño de Investigación 
El tipo de investigación fue cuasi experimental, se diseñó empleando un grupo 
experimental y un grupo control con pretest y postest. 




Proceso  de diseño y desarrollo  del Programa de Habilida-des Sociales. 
Previo  a desarrollar el Programa  de Habilidades Sociales  se aplicó el  Cuestionario de 
agresividad física y verbal AFV, Caprara y Pastorelli (1993), para identificar 
conductas de agresión en los alumnos. 
El diseño y desarrollo de programa de Habilidades Sociales está  orientado por los 
siguientes principios: 
A. La aplicación de procedimientos de enseñanza, implicaría la identificación de una 
secuencia de habilidades subyacentes  a  conductas pro sociales  exitosa.  
B. Una perspectiva del aprendizaje social escolar basado en el supuesto de que cada 
niño (a) construye su comportamiento y su propia versión de la realidad, desarrollando 
sus propios esquemas mentales, conducta, manera de responder a los demás y control 
emocional. 




















C. Una intervención conductual cognitiva, que partiendo de lo real, promueva la 
realización del potencial de conductas pro sociales. 
Basados en el conocimiento de las dificultades de los niños(as) aplicaremos las siguientes 
estrategias: 
Programa de Habilidades Sociales. 
A. Se inicia el programa con la presentación de los distintos pasos de la realización 
de la tarea, con el material necesario: fotografías, fichas de trabajo, cuestionarios 
referentes a la tarea.  
Las siguientes sesiones consisten en la realización práctica de la tarea por parte de  los 
estudiantes  y monitoreo por parte del investigador. Las ayudas que se les presta a cada 
alumno serán instruccionales y  están en función de las necesidades de tipo conductual-
cognitivo.  
B. Después de cada sesión práctica, se le da  instrucciones a cada alumno/a  para que 
realicen la actividad en casa. Nuestra  intención es ayudar a los padres a  establecer los 
diferentes pasos que deben seguir en la realización de la tarea. 
Enseñanza recíproca. 
Esta estrategia se orienta a desarrollar destrezas conductual-cognitiva, consiste en 
un proceso interactivo entre psicóloga y alumno(a) para guiar la focalización de la 
atención en los déficit conductuales, en el monitoreo de las conductas, en determinar 
metas y lograrlas con éxito y en resolver dificultades en el proceso. Nos basamos en las 





A.  El modelado. Consiste en la exposición  del sujeto a un modelo que muestre 
correctamente la conducta que está siendo el objetivo del entrenamiento, puede 
presentarse en vivo o grabado en video. 
La atención es necesaria para el aprendizaje, pues en el modelado se aprende 
vicariamente por medio de la observación y la escucha, el que va a actuar tiene que saber 
a qué conductas  tiene que prestar atención y acordarse de ellas. El modelado tiene más 
influencia cuando  el observador considera la conducta del modelo como deseable  y 
cuando esa conducta tiene consecuencias positivas. 
Es importante que el paciente no interprete la conducta modelada como la manera 
correcta de comportarse sino como una forma de abordar una situación particular. 
B.  Instrucciones. Denominado también retroalimentación correctiva in-tenta 
proporcionar al sujeto información explicita  sobre la naturaleza y el grado de 
discrepancia entre su actuación y el criterio, por ejemplo:  «tu contacto ocular fue 
demasiado breve, auméntalo » también suele incluir información específica sobre lo que 
constituye una respuesta apropiada , ejemplo: «Quiero que practiques el mirar 
directamente a la cara de la otra persona cuando estás hablando con ella», anotaciones 
que dirigen la atención del sujeto hacia sus necesidades. 
La información se puede presentar por medio de representaciones de papeles,   
discusiones, material escrito, descripciones en la pizarra, grabaciones en video, etc. 
C. El Role Play. Se le define como una observación de una serie de conductas 
interpersonales en una situación artificialmente estructurada o inducida en la que cada 
uno de los participantes desempeña un determinado rol asignado intencionalmente por la 
persona experta que va a observar o monitorizar la situación. Se puede utilizar video o 
representar el rol por parte de la persona experta e induciendo a responder al sujeto y que 




siempre está molestando; tu estás cansado ya de ello y has decidido buscar una solución, 
¿Qué harías para solucionarlo?     
4.3. Población y muestra 
4.3.1.  Población. Está formada por 140  estudiantes del tercer grado  de educación 
secundaria, distribuidos en cuatro secciones: A, B, C, D  con 35 alumnos en cada aula. 
4.3.2. Muestra. Para  la selección de los sujetos de investigación se empleó la  fórmula 
de probabilidades  para muestra finita, con el 95% de nivel de significación y un margen 
de error de 8%. 
La fórmula es la siguiente: 





4 = constante 
N = población 
n = muestra 
p.q = probabilidades de éxito y fracaso (p=50; q=50) 






La muestra quedó constituida  por  74 sujetos: 37  para el grupo experimental y 37 
para el grupo control. Debido a las ausencias retiradas de un número de alumnos la 
muestra se redujo a 31 alumnos en el grupo experimental y 32 en el grupo control. 
Criterios para la selección de la muestra 
 
                  4.(N).p.q         
                
                  E2 (N-1)+4.p.q 
n = 
 
                  4.(140).50.50         
             
                 64 (140-1)+4.50.50 




Se realizó un muestreo por grupos debido a que  los alumnos se encuentran juntos 
por causas naturales.  Se consideró el   3er grado «B», como grupo experimental  por 
referencia de  Docentes Tutores y Auxiliares de Educación, que esta  aula tenía  más 
problemas de conducta como dificultad en las relaciones con los pares, constante 
agresiones físicas y verbales  y evasión del aula en hora de clases. 
El grupo control quedo constituido por los alumnos  del 3er grado «C», son 
sujetos que en el momento no presentan problemas de conducta significativa, son  
alumnos más tranquilos, según  referencia de Auxiliares y Docentes.  
Se pretendió que ambos grupos (control y experimental) fuesen lo más 
homogéneos posibles en relación a las variables sociales, para de esta forma evitar en lo 
posible los sesgos que pudieran existir entre uno y otro grupo, considerándose lo 
siguiente:  
 Edad: promedio 14 años 
 Nivel de estudios: 3ro de secundaria 
 Nivel socioeconómico: bajo 
D.   Experiencia previa 
      El propósito de esta estrategia es la exploración y activación de los esquemas o 
conocimientos sobre el tema, conocer el repertorio conductual de los sujetos de 
investigación y lograr la equivalencia de los grupos. 
 Se aplica una medición inicial  tanto al grupo experimental como al grupo control. 
 Se aplicó  el Programa de Habilidades Sociales, solo al grupo experimental. 







4.4. Instrumentos de Investigación 
A.  Manual de Calificación y Diagnóstico de la Lista de Chequeo de Habilidades 
Sociales de Goldstein. 
Se empleó  el Manual de Calificación y Diagnóstico de la Lista de Chequeo de 
Habilidades Sociales de Goldstein», construida por el Dr. Arnold P. Goldstein en New 
York (1978) y traducida al español inicialmente por Rosa Vásquez en 1983 y 
posteriormente la versión final  fue traducida y adaptada por Ambrosio Tomas entre 1994 
–95 en Lima, La Victoria, en escolares de colegios nacionales y universitarios. 
Los ítems derivan de distintos estudios psicológicos que suministran información acerca 
de cuáles son las conductas acertadas que hacen que los sujetos se desenvuelvan 
correctamente en la escuela, la casa, con los compañeros. Permite obtener información 
precisa y específica sobre el nivel de habilidades sociales de un sujeto. Está compuesta de 
50 ítems agrupados en 6 áreas: 
Nunca usa la habilidad 
Rara vez usa la habilidad. 
A veces usa la habilidad. 
A menudo usa la habilidad. 
Siempre usa la habilidad. 
Validez  y confiabilidad.- TOMAS, A (1995) en el análisis de los ítem hallo correlaciones 
significativas: p >.05, 01, y 001, quedando sus ítem completos porque no se modificó 
ninguno. Cada una de las escalas componentes obtuvieron una correlación positiva  y 
altamente significativa a un nivel de   p<.001 con la escala total de habilidades sociales. 
Las pruebas test – retest fue calculada mediante el coeficiente de correlación  Producto – 
Momento de Pearson obteniéndose una    r =  0.6137   y una   t = 3.011, la cual es muy 




 Áreas de la lista de chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein. 
             El test mide 6 áreas que indica el nivel de  las habilidades sociales que posee el  
adolescente. Estas áreas son las siguientes: 
I.   Primeras Habilidades Sociales. Que comprende saber escu-char, iniciar y mantener  
una conversación, formular preguntas, dar las gracias, presentarse y hacer cumplidos a las 
personas. 
II.   Habilidades Sociales Avanzadas. Comprende saber pedir ayu-da en el momento 
oportuno, participar en un grupo, dar instrucciones, seguir instrucciones, disculparse, 
convencer a los demás. 
III. Habilidades relacionadas con los sentimientos.  Están relacionadas con el 
conocimiento y  expresión  de  sus sentimientos así como comprender los sentimientos de 
los demás,  enfrentarse a la cólera de otros, expresar su afecto, resolver el miedo y 
autocompensarse. 
IV. Habilidades alternativas a la agresión. Estas habilidades están referidas a que el 
alumno debe reconocer cuando es necesario pedir permiso, la importancia de compartir 
algo, ayudar a los demás, negociar para tomar acuerdos, emplear autocontrol, defender 
sus derechos, responder a las bromas, evitar problemas con los demás y encontrar formas 
para no entrar en peleas.  
V.  Habilidades para hacer frente al estrés. Es necesario que el alumno sepa formular y 
responder una queja, demostrar deportividad después de un juego, resolver la vergüenza, 
arreglárselas cuando le dejan de lado, defender a un amigo, responder a una persuasión, 
responder al fracaso, enfrentarse con mensajes contradictorios, responder a una acusación 
y hacer frente a las presiones del grupo. 
VI. Habilidades de planificación. En este grupo de habilidades el alumno toma 




habilidades, reúne información, resuelve problemas según su importancia, toma 
decisiones y se concentra en las tareas. 
       Como ya lo han demostrado  (Buela,  2002; Caballo, 1999; Anicama, 1996,  entre 
otros) este conjunto de comportamientos habilidosos va a permitir a las personas actuar 
de acuerdo  las normas sociales y evitar  la expresión de conductas agresivas. El alumno 
aprenderá a respetar  a los demás y defender sus derechos, así como expresar  sus 
emociones y afectos de manera coherente y oportuna.  
B. Cuestionario de Agresión Física y Verbal (AFV) Caprara y Pastorelli 1993.  
Para inventariar la conducta agresiva se empleó una escala  que constituye un 
instrumento técnico-pedagógico,  describe el tipo de conducta que ejecuta el alumno  y 
nos facilite un diagnóstico concreto y operativo.  
Este cuestionario  consta de 20 elementos, 5 de control por lo que no se tiene en 
cuenta para obtener la situación total, cada ítem tiene 3 posibilidades de respuesta, que 
indican la frecuencia con la que ocurre cada conducta: 
A menudo = 3;   a veces = 2;  nunca = 1 
Los datos de confiabilidad  y validez hallados por Del Barrio (2002), consistencia 
interna llevada  a cabo mediante el coeficiente Alpha de Crombach en los distintos 
grupos de edad y género. Así se tiene que en la muestra total  el índice de consistencia 
interna es de 0.84, en grupo de varones es de 0.82, en mujeres 0.85; grupo de edad  7 y 8 
años 0.86; 9-10 años 0.82 la consistencia interna en agresividad física y verbal supera, 
0.80  esto indica una alta consistencia. 
La fiabilidad del test- retes se llevó a cabo en una sub muestra de 200 sujetos y los 
valores hallados, muestran que la estabilidad personal con un intervalo de dos semanas es 




La validez del constructo fue analizado a través de las correlaciones entre las 
escalas de agresividad física y verbal y la medida de depresión obtenida a través del 
Children Depresión  Inventary. Se comprobó que los datos  señalan una alta correlación 
positiva y significativa entre agresión y depresión en los 5 grupos considerados  (muestra 
total: r = 0.40; varones r = 0.38; mujeres; r = 0.43; 7 – 8 años r = 0.43; 9- 10 años r = 
0.34) (Del Barrio 2001) los baremos se realizaron para la escala de agresividad física y 
verbal  tanto por género como por grupos de edad, el punto de coste para la muestra 
española en agresividad física y verbal se sitúa en 31 y 32 puntos para todos los niños 
independientes de su género y / o edad. La adaptación semántica de la prueba se realiza 
con un grupo piloto de 15 niños. 
4.5. Técnicas de recolección de datos. 
 Técnicas de observación. Se observa al estudiante mientras interactúa con sus 
pares  durante la ejecución del Programa y en sus  actividades normales. La observación 
fue en el aula, en el patio y cualquier otro ámbito accesible para el docente. 
  Técnicas de entrevista. Se orienta a docentes, auxiliares de educación y a los 
mismos alumnos, pretende obtener información sobre el comportamiento interpersonal de 
los estudiantes, en situaciones específicas y sobre cómo se comporta en dichas 
situaciones. 
   Aplicación de Test. La aplicación de los test es en forma colectiva, siguiendo 










Instrumentos de investigación y resultados 
5.1. Tratamiento estadístico e interpretación de tablas 
        Para la presente investigación se utiliza la prueba T de Student para determinar 
homogeneidad de los grupos de Control y Experimental y la Prueba de Levene para la 
igualdad de varianza, además de un análisis descriptivo de los datos obtenidos. 
Tabla 1 
Resultados del  Cuestionario de Agresividad Física y Verbal Afv, Caprara y Pastorelli. 
3er Año B 
Análisis cualitativo: En la tabla 1, se describe el tipo de conducta instrumental que 
ejecutan los alumnos del grupo experimental,  podemos apreciar como el 90% (28) acepta 
pelearse a veces y  un 7 % (2) nunca se pelea; del mismo modo el 68% (21) ve mucha 
televisión, es posible que observen programas de violencia, lo que estaría influyendo en 
un comportamiento agresivo; al 68% (21) le gusta la compañía y solo al 3% (1) le gusta 
Ítem Muchas veces 
(3) 
Nº               % 
A veces 
(2) 
Nº                 % 
Nunca 
(1) 
Nº                % 
Total 
1. Me peleo 1                   3 28               90 2                   7 31    100 
2. Veo mucha TV 9                 29 21               68 1                   3 31    100 
3 Pego patadas y puñetazos 1                   3 19               61 11               36 31    100 
4. Fastidio a los otros. 3                 10 18               58 10               32 31    100 
5. Hago daño a los compañeros. -        - 3                 10 28               90 31    100 
6. Me gusta la compañía. 21               68 9                 29 1                  3 31    100 
7. Amenazo a los otros. -                  - 5                 16 26              84 31    100 
8  Muerdo a los otros. -  - 1                   3 30               97 31    100 
9. Tengo miedo a la oscuridad 5                 16 9                 29 17               55 31    100 
10.Me peleo con los niños mayores. -                - 17               55 14               45 31    100 
11.Soy envidioso 1                   3 6                 19 24               78 31    100 
12 Digo mentiras  26               84 5                 16 31    100 
13 Hablo mal de mis compañeros  10               32 21               68 31    100 
14 Me siento seguro (a) de mi  19               61 10               32 2                  7               31 100 
15Insulto a los compañeros 1                   3 20               65 10              32 31    100 
16Doy empujones y meto cabe. 1                   3 13               42 17              55 31    100 
17 Cuento chistes 6                 19 17               55 8                26 31    100 
18 Tomo el pelo a mis compañeros 2                   7 9                 29 20              64 31    100 
19 Digo lisuras 1                   3 18               58 12              39 31    100 




estar solo, el 84% (26) reconoce decir mentiras a veces mientras que el 16% (5) refiere 
que nunca dice mentiras, lo cual indica cierto grado de mentira, el 65% (20) insulta a sus 
compañeros, esta actitud se observó en las sesiones de aprendizaje,  mientras que el 32% 
(10) refiere que nunca lo hace; el 58% (18) acepta decir lisuras, mientras que el 39% (12) 
refiere nunca decir lisuras.      
                 En conclusión los datos corroboran que en el tercerr grado B, predomina cierta 
tendencia en los alumnos a emitir  conductas agresivas; los resultados que coinciden con 
los informes de auxiliares y tutores ayudaran a corroborar los efectos del programa. 
5.2. Resultados de la aplicación de la lista de chequeo  
Tabla 2 
Resultados del Cuestionario de agresividad física y verbal AFV, Caprara y Pastorelli. 
3er grado «B»  
 
 
   
Ítem Muchas veces 
(3) 
Nº                 % 
A veces 
(2) 
Nº                 % 
Nunca 
(1) 
Nº                 % 
Total 
 
Nº       % 
1. Me peleo 1                  3 21               66 10              31 32     100 
2. Veo mucha TV 4                 13 23               71 5                16 32     100 
3 Pego patadas y puñetazos 5                 16 6                 18 21              66 32     100 
4. Fastidio a los otros. 4                 13 10               31 18              56 32     100 
5. Hago daño a los compañeros. -                     - 7                 22 25              78 32     100 
6. Me gusta la compañía. 18               56 11               34 3                10 32     100 
7. Amenazo a los otros. -                     - 3                   9 29              91 32     100 
8  Muerdo a los otros. -                     - -                   - 32              100 32     100 
9. Tengo miedo a la oscuridad 7                 22 10               31 15              47 32     100 
10.Me peleo con los niños mayores. 1                   3 8                 25 23              72 32     100 
11.Soy envidioso 5                 16 7                 22 20               62 32     100 
12 Digo mentiras -                     - 12               38 20               62 32     100 
13 Hablo mal de mis compañeros 3                   9 4                 13 25               78 32     100 
14 Me siento seguro (a) de mi  25               78 3                   9 4                 13 32     100 
15Insulto a los compañeros 5                 16 9                 28 18               56 32     100 
16Doy empujones y meto cabe. 3                 10 2                   6 27               84 32     100 
17 Cuento chistes 13               41 11               34 8                 25 32     100 
18 Tomo el pelo a mis compañeros -                     - 7                 22 25               78 32     100 
19 Digo lisuras -                     - 6                 19 26               81 32     100 




Análisis cualitativo: En la tabla 2, podemos apreciar las conductas que cotidianamente  
muestran los alumnos del tercer grado C;  aquí  el 66% (21) de los encuestados refiere 
que se  pelea, mientras que el 31% (10) nunca lo  hace; así mismo el 66% (21) nunca 
pega patadas ni puñetazos, mientras que el 18% (6) a veces lo hace. El 22% (7) a veces 
hace  daño  a   sus   compañeros   mientras       que   el    78% (25) nunca hace daño  
a sus compañeros, otro 25% (8) pelea con niños mayores mientras que el 72% (23) nunca 
lo hace. Los resultados observados corroboran los informes de docentes y auxiliares al 
referirse como el aula más tranquila de los primeros grados. 
Habilidades  Sociales de Goldstein 
Pruebas de contrastación de hipótesis 
Prueba  T  de Student para determinar  homogeneidad de los grupos de control y 
experimental  
Planteamos las siguientes hipótesis de investigación: 
Hi   Hay  diferencias significativas entre las medias del grupo de control y el grupo 
experimental. 
Ho   No hay diferencias significativas entre las medias del grupo de control y el grupo 
experimental. 
Tabla 3 
Prueba estadística de  medias de los grupos 
 






















Interpretación: Se observa  diferencias  significativas  entre las medias de los grupos de 
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1. Prueba de Levene para la igualdad de varianzas  
En la tabla de muestras independientes T de Student  para  la interpretación de 
datos aplicando la Prueba de Levene para varianzas, tenemos:  
Para  F = 0.00  y  el valor p con un nivel de significancia de 5%, equivalente a 
0.01; Se define lo siguiente  
Si  p (0.05) < valor (Sig.) las varianzas  no  son iguales  
De esto se deduce  que si  0.05 < 0.992 (Sig.); entonces   se asume que las varianzas no 






2.  Prueba T para la igualdad de medias 
Se obtiene un valor t de 0.660, con grados de libertad de 60.999 y se expresa 
como  t(60.999) = 0.660 para p< 0.05; como la probabilidad (Sig. (Bilateral)  Es 0.660, 
lo comparamos  con el nivel de significancia de 0.05; Luego 0.660>0.05; Se 
comprueba que No existe diferencia significativa entre las medias  
2. Del resultado obtenido  aceptamos la hipótesis nula de trabajo:  
Ho: No hay diferencias significativas  entre las medias del grupo de control y el grupo 
experimental; por tanto se concluye que los grupos son homogéneos. 
4. Se verifica  en la tabla de  distribución  T de Student para grados de libertad  
(GL=60.999) y  p>0.05  equivalente a 2.660 como el valor   crítico de T Student. Como el 
valor de T calculado es de 0.660 (dos colas), entonces este valor cae dentro del campo de 
la aceptación de la hipótesis nula, por tanto se acepta la hipótesis nula. 
 5. Luego de la aplicación de la prueba T de Student, antes de la aplicación del Programa 
de Habilidades sociales; se concluye  que los grupos de control y grupo experimental son 
homogéneos. 
Diferencia significativa en el Pretest del grupo experimental y el postest del grupo 
experimental  
Planteamos las siguientes hipótesis de investigación: 
Ho:   No hay diferencias significativas  en la aplicación del Programa de Habilidades 
sociales  para el   desarrollo de Primeras Habilidades  Sociales, Habilidades Sociales 
avanzadas, Habilidades  relacionadas con los sentimientos, Habilidades alternativas a la 
agresión, Habilidades para hacer frente al stress y Habilidades de Planificación,  en el 
pretest  y  postest del grupo experimental.  
Hi:    Hay diferencias significativas  en la aplicación del Programa de Habilidades 




avanzadas, Habilidades  relacionadas con los sentimientos, Habilidades alternativas a la 
agresión, Habilidades para hacer frente al stress y Habilidades de Planificación,  en el 
pretest  y  postest del grupo experimental  
Aplicando la prueba T de Student para muestras independientes: 
Tabla 5 
Prueba estadística de  medias de los grupos 
Interpretación: Se observa diferencia  significativa,  entre las medias deL Pre y Post del grupo 
experimental. 
Tabla 6 
Prueba de muestras independientes 
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-30.70968 4.47910 39.660 21.75015 
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1. Prueba de Levene para la igualdad de varianzas  
En la tabla de muestras independientes T de Student  para  la interpretación de 
datos aplicando la Prueba de Levene para varianzas, tenemos:  
Para  F = 3.998  y  el valor p con un nivel de significancia de 5%, equivalente a 
0.05; Se define lo siguiente  
Si  p (0.05) < valor (Sig.) No se consideran  las varianzas  iguales  
De esto se deduce  que si  0.05 < 0.05 (Sig.); entonces   se asume que las varianzas  no 
son iguales  y se asume los datos de la tabla de varianzas no  iguales. 
2.  Prueba T para la igualdad de medias 
Se obtiene un valor t de -6.856, con grados de libertad de 52.528 y se expresa 
como  t (52.528) = -6.856 para p< 0.05; como la probabilidad (Sig. (Bilateral)  Es 0.000, 
lo comparamos  con el nivel de significancia de 0.05; Luego 0.000<0.05; Se comprueba 
que existe diferencia significativa entre las medias       
3. Del resultado obtenido  aceptamos la hipótesis alternativa de trabajo:  
Hi: Hay diferencias significativas  en la aplicación del Programa de Habilidades sociales  
para el   desarrollo de las Primeras Habilidades Sociales, Habilidades Sociales avanzadas, 
Habilidades  relacionadas con los sentimientos, Habilidades alternativas a la agresión, 
Habilidades para hacer frente al stress y habilidades de planificación  en el pretest del 
grupo experimental y el postest del grupo experimental  
4. Se verifica  en la tabla de  distribución  T de Student para grados de libertad  
(GL=52.528) y  p>0.05  equivalente a 2.000  como el valor   crítico de T Student . Como 
el valor de T calculado es de -4.744 (dos colas), entonces este valor cae dentro del campo 
de rechazo de  la hipótesis nula, por tanto se acepta la hipótesis alternativa. 




Programa de Habilidades Sociales alcanza logros significativos en el desarrollo de las 
Primeras habilidades Sociales, Habilidades Sociales Avanzadas, Habilidades relacionadas 
con los sentimientos, Habilidades alternativas a la agresión, Habilidades para hacer frente 
al stress y habilidades de Planificación,  en los alumnos de tercer grado de educación 
secundaria en la Institución Educativa “9 de Julio”, UGEL-Concepción-Junín. 
Diferencia significativa en el Pretest y el Postest del grupo de control  
Planteamos las siguientes hipótesis de investigación: 
Ho: No hay diferencias significativas  en la prueba de aplicación   del Programa de 
Habilidades  para el   desarrollo de las Primeras  Habilidades Sociales, en las Habilidades 
Sociales  avanzadas, Habilidades relacionadas con los sentimientos, Habilidades 
alternativas a la agresión, Habilidades  para hacer frente al stress y habilidades de 
planificación  en los  grupos de control pretest y postest  en los alumnos del tercer grado 
de secundaria en la Institución Educativa “9 de Julio”, UGEL-Concepción-Junín. 
Hi: Hay diferencias significativas  en la prueba de aplicación   del Programa de 
Habilidades  para el   desarrollo de las Primeras  Habilidades Sociales, en las Habilidades 
Sociales  avanzadas, Habilidades relacionadas con los sentimientos, Habilidades 
alternativas a la agresión, Habilidades  para hacer frente al stress y habilidades de 
planificación  en los  grupos de control pretest y postest,  en los alumnos del tercer grado 
de secundaria en la Institución Educativa “9 de Julio”, UGEL-Concepción-Junín. 
Tabla 7 
Prueba estadística de  medias de los grupos 
  Grupodecontrol N Media Desviación típ. 












32 12.3959 1.56102 .27595 




postest del  grupo control 
Tabla 8 
Prueba de muestras independientes 
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1.  Prueba de Levene para la igualdad de varianzas  
En la tabla de muestras independientes T de Student  para  la interpretación de datos 
aplicando la Prueba de Levene para varianzas, tenemos:  
Para  F = 3.477  y  el valor p con un nivel de significancia de 5%, equivalente a 0.05; Se 
define lo siguiente  
Si  0.05 < 0.067 Sig. ); Entonces   se asume que las varianzas no son iguales  y se asume 





1. Prueba T para la igualdad de medias 
Se obtiene un valor t de 1.217, con grados de libertad de 54.674  y se expresa 
como  t(54.674) = 0.229 para p< 0.05 ; como la probabilidad (Sig. (Bilateral)  es 0.229, lo 
comparamos  con el nivel de significancia de 0.05; Luego 0.229 >0.05: 
 Se comprueba que NO existe diferencia significativa entre las medias.  
3.   Del resultado obtenido  aceptamos la hipótesis nula  de trabajo: : No hay 
diferencias significativas  en la prueba de aplicación   del Programa de Habilidades  
para el   desarrollo de Primeras Habilidades Sociales, Habilidades Sociales de 
avanzada, Habilidades relacionadas con los sentimientos, Habilidades alternativas a la 
agresión, Habilidades para hacer frente al stress y Habilidades de Planificación  en los  
grupos de control pretest y postest , en estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa “9 de Julio”, UGEL-Concepción-Junín. 
4.  Se verifica  en la tabla  de distribución  T de Student para grados de libertad  
(GL=54.674) y  p>0.05  equivalente a 2.000  como el valor   crítico de T Student. 
Como el valor de T calculado es de 1.227 (dos colas) , entonces este valor cae dentro 
del campo de aceptación  de  la hipótesis nula, por tanto se acepta la hipótesis nula. 
5.   Se concluye luego de la aplicación   T de Student que:  No existe diferencia 
significativa  en la prueba de aplicación   del Programa de Habilidades en el grupo de 
control, en la aplicación  de la prueba pretest y luego en la aplicación de prueba postest. 
Prueba  T  de Student para determinar diferencia significativa en las hipótesis 
específicas, en  el desarrollo  de los programas de habilidades sociales.  
Hipótesis especifica N°  1:  
Primeras Habilidades Sociales 
Ho: El desarrollo de Programas de Habilidades Sociales no tiene efecto significativo en el   





Hi:   El desarrollo de Programas de Habilidades Sociales  tiene efecto significativo en el   
desarrollo de las Primeras Habilidades  Sociales, en el pretest y el postest del grupo 
experimental. 
Tabla 9 
Prueba estadística de  medias de los grupos 
  
Grupo 
experimental  N Media 
Desviación 
típ. 








31 23.7742 3.47092 .62340 
   
Postgrupo 
Experimental 
31 28.0645 4.14677 .74478 
Interpretación: Se observa diferencia significativa,  entre las medias de los grupos 
pretest y postest del  grupo experimental 
Tabla 10 
Prueba de muestras independientes. 
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.637 -4.417 60 .000 -4.29032 .97125 -6.23311 -2.34754 





    -4.417 58.196 .000 -4.29032 .97125 -6.23435 -2.34630 
Interpretación:  
1. Prueba de Levene para la igualdad de varianzas  




aplicando la Prueba de Levene para varianzas, tenemos:  
Para  F = 0.225  y  el valor p con un nivel de significancia de 5%, equivalente a 0.05; Se 
define lo siguiente  
Si 0.05 < 0.637(Sig.); entonces   se asume que las varianzas no son iguales  y se 
asume los datos de la tabla de varianzas no iguales. 
2.  Prueba T para la igualdad de medias 
Se obtiene un valor t de -4.417, con grados de libertad de 58.196  y se expresa 
como  t (58.196) = -4.417 para p< 0.05; como la probabilidad (Sig. (bilateral) es 0.000, lo 
comparamos  con el nivel de significancia de 0.05; Luego 0.000<0.05; Se comprueba que 
existe diferencia significativa entre las medias.  
3. Del resultado obtenido  aceptamos la hipótesis alternativa de trabajo:    
     Hi: La aplicación del Programa de Habilidades Sociales  tiene efecto significativo en 
el   desarrollo de las Primeras Habilidades  Sociales, en el pretest y el postest del grupo 
experimental. 
4.  Se verifica  en la tabla de de distribución  T de Student para grados de libertad  
(GL=58.196) y  p>0.05  equivalente a 2.000  como el valor   crítico de T Student . Como 
el valor de T calculado es de -4.417 (dos colas), entonces este valor cae dentro del campo 
de rechazo de  la hipótesis nula, por tanto se acepta la hipótesis alternativa. 
5. Se concluye luego de la aplicación de la prueba T de Student para la  igualdad  de 
medias que el desarrollo del programa de habilidades sociales alcanza logros 
significativos en el desarrollo de la habilidades sociales iniciales en los alumnos de tercer 
año de secundaria.   
Hipótesis especifica 2:  
Habilidades Sociales avanzadas 




el   desarrollo de Habilidades Sociales Avanzadas, en el pretest  y el postest del grupo 
experimental. 
   Hi: El Desarrollo de Programas de Habilidades Sociales  tiene efecto significativo en el   
desarrollo de Habilidades Sociales Avanzadas, en el pretest  y el postest del grupo 
experimental.  
Tabla 11 
Prueba estadística de  medias de los grupos 
Interpretación: No existe diferencia entre las medias del pretest y postest del  grupo 
experimental. 
Tabla 12 
Prueba de muestras independientes                                                               
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Pre  grupo 
experimental 
31 20.5484 3.51984 .63218 
 
Post  grupo 
Experimental 





1.   Prueba de Levene para la igualdad de varianzas  
En la tabla de muestras independientes T de Student  para  la interpretación de datos 
aplicando la Prueba de Levene para varianzas, tenemos:  
Para  F = 0.012  y  el valor p con un nivel de significancia de 5%, equivalente a 0.05; Se 
define lo siguiente  
Si  p (0.05) < valor (Sig.) no se consideran  las varianzas  iguales  
De esto se deduce  que si  0.05 < 0.912( Sig. ) ; entonces   se asume que las varianzas no 
son iguales  y se asume los datos de la tabla de varianzas no iguales. 
1. Prueba T para la igualdad de medias 
Se obtiene un valor t de -1.790, con grados de libertad de 59.962  y se expresa como  t 
(59.962) = -1.790 para p< 0.05; como la probabilidad (Sig. (bilateral) es 0.078, lo 
comparamos  con el nivel de significancia de 0.05; Luego 0.078>0.05; Se comprueba que  
No  existe diferencia significativa entre las medias.  
3.  Del resultado obtenido  aceptamos la hipótesis nula de trabajo:  
              Ho: El desarrollo de Programas de Habilidades Sociales no tiene efecto 
significativo en el   desarrollo de Habilidades Sociales Avanzadas, en el pretest  y el 
postest del grupo experimental  
4.   Se verifica  en la tabla de distribución  T de Student para grados de libertad  
(GL=59.962) y  p>0.05  equivalente a 2.000  como el valor   crítico de T Student. Como 
el valor de T calculado es de -1.790 (dos colas), entonces este valor cae dentro del campo 
de aceptación de  la hipótesis nula, por tanto se acepta la hipótesis nula. 
5.   Se concluye luego de la aplicación de la prueba T de Student para la  igualdad  de 
medias que la aplicación del Programa de Habilidades sociales en el desarrollo de 




Hipótesis especifica 3:  
Habilidades relacionadas con los sentimientos 
Ho: El desarrollo de Programas de Habilidades Sociales no tiene efecto significativo en el   
desarrollo de habilidades relacionadas con los sentimientos, en el pretest y el postest del 
grupo experimental. 
Hi:   El desarrollo de Programas de Habilidades Sociales tiene efecto significativo en el   
desarrollo de habilidades relacionadas con los sentimientos, en el pretest y el postest del 
grupo experimental. 
Tabla 13 
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31 23.8387 4.64110 .83357 
Interpretación: Se observa diferencia significativa,  entre las medias de los         grupos 
pretest y postest del  grupo experimental. 
Tabla 14 
Prueba de muestras independientes 
   
Prueba de 
Levene para la 
igualdad de 
varianzas Prueba T para la igualdad de medias 
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iguales 1.907 .172 -2.418 60 .019 -2.61290 1.08043 -4.77408 -.45172 




    -2.418 57.900 .019 -2.61290 1.08043 -4.77570 -.45011 




 Interpretación:  
1.   Prueba de Levene para la igualdad de varianzas  
En la tabla de muestras independientes T de Student  para  la interpretación de 
datos aplicando la Prueba de Levene para varianzas, tenemos:  
Para  F = 1.907  y  el valor p con un nivel de significancia de 5% , equivalente a 0.05; Se 
define lo siguiente  
Si  p (0.05) < valor (Sig.) no se consideran  las varianzas  iguales  
De esto se deduce  que si  0.05 < 0.172 ( Sig. ) ; entonces   se asume que las varianzas no 
son iguales  y se asume los datos de la tabla de varianzas no iguales. 
2.    Prueba T para la igualdad de medias 
Se obtiene un valor t de -2.418, con grados de libertad de 57.900  y se expresa 
como  t (57.900) = -2.418 para p< 0.05; como la probabilidad (Sig. (Bilateral)  es 0.019, 
lo comparamos  con el nivel de significancia de 0.05; Luego 0.019<0.05; Se comprueba 
que existe diferencia significativa entre las medias. 
3. Del resultado obtenido  aceptamos la hipótesis alternativa de trabajo:    
 Hi:  El Desarrollo de Programas de Habilidades Sociales tiene efecto significativo en el 
desarrollo de habilidades relacionadas con los sentimientos, en el pretest y el postest del 
grupo experimental. 
4. Se verifica  en la tabla de  distribución  T de Student para grados de libertad  
(GL=57.900) y  p>0.05  equivalente a 2.000  como el valor   crítico de T Student. Como 
el valor de T calculado es de -2.418 (dos colas), entonces este valor cae dentro del campo 
de rechazo de  la hipótesis nula, por tanto se acepta la hipótesis alternativa. 
5. Se concluye luego de la aplicación de la prueba T de Student para la  igualdad  de 
medias, que la aplicación del Programa de Habilidades Sociales alcanza logros 




alumnos de tercer grado de secundaria en la Institución Educativa “9 de Julio”, UGEL. 
Concepción-Junín. 
Hipótesis especifica 4:  
Habilidades alternativas a la agresión 
Ho: El Desarrollo de Programas de Habilidades Sociales no tiene efecto significativo en 
el   desarrollo de Habilidades Alternativas a la Agresión, en el pretest  y  postest del 
grupo experimental. 
Hi:  El Desarrollo de Programas de Habilidades Sociales  tiene efecto sig-nificativo en el   
desarrollo de Habilidades Alternativas a la Agresión, en el pretest  y  postest del grupo 
experimental. 
Tabla 15 
Prueba estadística de  medias de los grupos 
 
Agre-grupo-










31 23.7097 4.49588 .80748 
Post-grupo 
experimental 
31 34.5484 4.95875 .89062 
Interpretación: Se observa diferencia significativa,  entre las medias de los         grupos 
pretest y postest del  grupo experimental. 
Tabla 16 
Prueba de muestras independientes 
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1.400 .241 -9.016 60 .000 -10.83871 1.20218 -13.24342 -8.43400 











1. Prueba de Levene para la igualdad de varianzas  
En la tabla de muestras independientes T de Student  para  la interpretación de 
datos aplicando la Prueba de Levene para varianzas, tenemos:  
Para  F = 1.400  y  el valor p con un nivel de significancia de 5% , equivalente a 0.05 ; Se 
define lo siguiente. 
Si  p (0.05) < valor (Sig.) no se consideran  las varianzas  iguales  
De esto se deduce  que si  0.05 < 0.241( Sig. ); entonces   se asume que las varianzas no 
son iguales  y se asume los datos de la tabla de varianzas no iguales. 
2.   Prueba T para la igualdad de medias 
Se obtiene un valor t de -9.016, con grados de libertad de 59.433  y se expresa 
como  t(59.433) = -9.016 para p< 0.05 ; como la probabilidad (Sig. (bilateral) es 0.000, lo 
comparamos  con el nivel de significancia de 0.05 ; Luego 0.000<0.05 ; Se comprueba 
que existe diferencia significativa entre las medias.   
3.   Del resultado obtenido  aceptamos la hipótesis alternativa de trabajo:  
Hi: El Desarrollo de Programas de Habilidades Sociales  tiene efecto significativo en el 
desarrollo de Habilidades Alternativas a la Agresión, en el pretest  y  postest del grupo 
experimental. 
4. Se verifica  en la tabla de  distribución  T de Student para grados de libertad  
(GL=59.433) y  p>0.05  equivalente a 2.000  como el valor   crítico de T Student . 
Como el valor de T calculado es de -9.016 (dos colas), entonces este valor cae dentro 
del campo de rechazo de  la hipótesis nula , por tanto se acepta la hipótesis alternativa. 
5. Se concluye luego de la aplicación de la prueba T de Student para la  igualdad  de 
medias que el desarrollo de Programas de Habilidades Sociales alcanza logros 




alumnos de tercer grado  de secundaria en la Institución Educativa “9 de Julio”, UGEL. 
Concepción-Junín. 
Hipótesis especifica 5: 
Habilidades para hacer frente al stress  
Ho:    El Desarrollo de Programas de Habilidades Sociales no tiene efecto significativo en 
el   desarrollo de Habilidades para hacer frente al stress, en el pretest l y  postest del 
grupo experimental. 
Hi:   El Desarrollo de Programas de Habilidades Sociales  tiene efecto significativo en el   
desarrollo de Habilidades para hacer frente al stress, en el pretest l y  postest del grupo 
experimental. 
Tabla 17 




 N Media Desviación típ. 
Error típ. De la 
media 
Stressgrupoprepostexp  Pre-grupo-experimental 
 
 
31 32.7419 6.08806 1.09345 




31 39.9677 6.94974 1.24821 
Interpretación: Se observa diferencia significativa,  entre las medias de los grupos 
pretest y postest del  grupo experimental.  
Tabla 18 
Prueba de muestras independientes 
    
Prueba de 
Levene para la 
igualdad de 
varianzas Prueba T para la igualdad de medias 







95% Intervalo de confianza 
para la diferencia 









.529 .470 -4.354 60 .000 -7.22581 1.65942 -10.54513 -3.90648 











1. Prueba de Levene para la igualdad de varianzas  
En la tabla de muestras independientes T de Student  para  la interpretación de 
datos aplicando la Prueba de Levene para varianzas, tenemos:  
Para  F = 0.529  y  el valor p con un nivel de significancia de 5%, equivalente a 0.05 ; Se 
define lo siguiente: 
Si  p (0.05) < valor (Sig.) no se consideran  las varianzas  iguales  
De esto se deduce  que si  0.05 < 0.470( Sig. ) ;entonces   se asume que las varianzas no 
son iguales  y se asume los datos de la tabla de varianzas no iguales. 
2.  Prueba T para la igualdad de medias 
Se obtiene un valor t de -4.354, con grados de libertad de 58.978  y se expresa 
como  t(58.978) = -4.354 para p< 0.05 ; como la probabilidad (Sig. (bilateral) es 0.000, lo 
comparamos  con el nivel de significancia de 0.05 ; Luego 0.000<0.05 ; Se comprueba 
que existe diferencia significativa entre las medias.   
3.  Del resultado obtenido  aceptamos la hipótesis alternativa de trabajo:  
  Hi: El Desarrollo de Programas de Habilidades Sociales  tiene efecto significativo en el   
desarrollo de Habilidades para hacer frente al stress, en el pretest  y  postest del grupo 
experimental. 
4. Se verifica  en la tabla de  distribución  T de Student para grados de libertad  
(GL=58.978) y  p>0.05  equivalente a 2.000  como el valor   crítico de T Student . Como 
el valor de T calculado es de -4.354 (dos colas), entonces este valor cae dentro del campo 
de rechazo de  la hipótesis nula , por tanto se acepta la hipótesis alternativa. 
5. Se concluye luego de la aplicación de la prueba T de Student para la  igualdad  de 
medias que el Desarrollo de Programas de Habilidades Sociales alcanza logros 




de tercer grado de secundaria en la Institución Educativa “9 de Julio”, UGEL. 
Concepción-Junín. 
Hipótesis especifica 6:  
Habilidades de Planificación  
Ho: El Desarrollo de Programas de Habilidades Sociales no tiene efecto significativo en 
el   desarrollo de habilidades de planificación, en el pretest y el postest del grupo 
experimental. 
Hi: El Desarrollo de Programas de Habilidades Sociales  tiene efecto significativo en el   
desarrollo de habilidades de planificación, en el pretest y el postest del grupo 
experimental. 
Tabla 19 
Prueba estadística de  medias de los grupos 
  
Plani-grupo-









31 25.7097 5.83206 1.04747 
   
Post-grupo-
experimental  
31 29.8710 5.30246 .95235 
Interpretación: Se observa diferencia  entre las medias del pretest y postest  del  grupo 
experimental. 
Tabla 20 
Prueba de muestras independientes 
   
Prueba de Levene 
para la igualdad de 
varianzas Prueba T para la igualdad de medias 







99% Intervalo de confianza 
para la diferencia 









.485 .489 -2.939 60 .005 -4.16129 1.41568 -6.99308 -1.32950 
  No se han 
asumido 
varianzas 





1. Prueba de Levene para la igualdad de varianzas  
En la tabla de muestras independientes T de Student  para  la interpretación de 
datos aplicando la Prueba de Levene para varianzas, tenemos:  
Para  F = 0.485  y  el valor p con un nivel de significancia de 5%, equivalente a 0.05; Se 
define lo siguiente  
Si  p (0.05) < valor (Sig.) no se consideran  las varianzas  iguales  
De esto se deduce  que si  0.05 < 0.489( Sig. ) ; entonces   se asume que las varianzas no 
son iguales  y se asume los datos de la tabla de varianzas no iguales. 
2.  Prueba T para la igualdad de medias 
Se obtiene un valor t de -2.939, con grados de libertad de 59.464  y se expresa 
como  t(59.464) = -2.939 para p< 0.05 ; como la probabilidad (Sig. (Bilateral) es 0.005  , 
lo comparamos  con el nivel de significancia de 0.05 ; Luego 0.005<0.05 ; Se comprueba 
que existe diferencia significativa entre las medias.   
3. Del resultado obtenido  aceptamos la hipótesis alternativa de trabajo:  
  Hi: El Desarrollo de Programas de Habilidades Sociales  tiene efecto significativo en el   
desarrollo de habilidades de planificación, en el pretest y el postest del grupo 
experimental. 
 4. Se verifica  en la tabla de  distribución  T de Student para grados de libertad  
(GL=59.464) y  p>0.05  equivalente a 2.000  como el valor   crítico de T Student . Como 
el valor de T calculado es de -2.939 (dos colas), entonces este valor cae dentro del campo 
de rechazo de  la hipótesis nula , por tanto se acepta la hipótesis alternativa. 
5. Se concluye luego de la aplicación de la prueba T de Student para la  igualdad  de 
medias, que el Desarrollo de Programas de Habilidades Sociales alcanza logros 




grado de secundaria en la Institución Educativa “9 de Julio”, UGEL. Concepción-Junín. 
Análisis cualitativo de los efectos de la aplicación del programa de habilidades 
sociales para disminuir conductas antisociales de agresión. 
Tabla 21 
Análisis cualitativo del efecto del Programa de Habilidades Sociales para disminuir 















Figura 1. Análisis cualitativo del efecto del Programa de Habilidades Sociales para 
disminuir conductas antisociales de agresión   en grupo experimental pretest  y postest 
 
Análisis Cualitativo:  En el estudio del pretest aplicado al grupo experimental se observa 
que el 93.55 % equivalente a 29 alumnos ha alcanzado una valoración en resultados de 
hasta 160 puntos y sólo dos superaron este valor alcanzando hasta 180 puntos;  en tanto  
que luego del desarrollo del programa de Habilidades sociales en primeras habilidades, 
habilidades sociales avanzadas , habilidades relacionadas con los sentimientos, 
Valoración Alumnos
Frecuencia 




acumulada     
% 
110 0 0,00% 110 0 0,00%
120 1 3,23% 120 0 0,00%
130 5 19,35% 130 0 0,00%
140 1 22,58% 140 1 3,23%
150 7 45,16% 150 2 9,68%
160 15 93,55% 160 3 19,35%
170 1 96,77% 170 3 29,03%
180 1 100,00% 180 6 48,39%
190 7 70,97%





























































habilidades alternativas a la agresión, habilidades para hacer frente al stress y habilidades 
de planificación, hasta 29 alumnos han alcanzado una valoración en resultados de hasta 
210 puntos, un alumno alcanzó los 220 puntos y un alumno más alcanzó los 230 puntos, 
equivalentes al 100% de participantes en el grupo experimental. 
            Esto implica una mejora significativa en el desarrollo de capacidades con la 
aplicación del programa. Cabe mencionar que al inicio del Programa,  se observó una 
falta de respeto entre ellos, pero a medida en que se desarrollaba las sesiones de 
aprendizaje el  trato se orientó a la camaradería y al trabajo compartido. 
Análisis cualitativo de las  diferencias significativas de las hipótesis específicas, en  la 









acumulada     
% 
10 0 0.00% 10 0 0.00%
20 6 19.35% 20 1 3.23%
30 24 96.77% 30 24 80.65%
40 1 100.00% 40 6 100.00%
Alumnos 31 Alumnos 31










































Figura 2. Primeras Habilidades. 
Análisis cualitativo: En el estudio del pretest aplicado al grupo experimental se observa 
que el 96.77 % equivalente a 30 alumnos ha alcanzado una valoración en resultados de 




luego del desarrollo del programa de Habilidades sociales para mejorar las  primeras 
habilidades, hasta 25 alumnos han alcanzado una valoración en resultados de hasta 30 
puntos, y 6 alumnos alcanzaron una valoración de hasta 40 puntos, equivalentes al 100% 
de participantes en el grupo experimental.  
            Esto implica que los estudiantes asimilaron la importancia de saber saber 
escuchar, iniciar y mantener  una conversación. Formularon  preguntas respetando los 
turnos y la opinión de los demás,  daban  las gracias cuando era necesario y hacían 
cumplidos a sus compañeros sin caer en las bromas pesadas.  
            En  consecuencia se observo una mejora significativa en el desarrollo de las 
primeras habilidades sociales con la aplicación del programa.  
Tabla 23 
Habilidades sociales avanzadas  
Valoración Alumnos
Frecuencia 




acumulada     
% 
10 1 3.23% 10 0 0.00%
20 16 54.84% 20 8 25.81%
30 14 100.00% 30 23 100.00%
40 0 100.00% 40 0 100.00%
Alumnos 31 Alumnos 31














































Análisis cualitativo: En el estudio del pretest aplicado al grupo experimental se observa 
que el 54.84 % equivalente a 17 alumnos de la muestra ha alcanzado una valoración en 
resultados de hasta 20 y sólo 14 han alcanzado una valoración en resultados de hasta 30;  
en tanto  que luego de la aplicación del programa de Habilidades sociales en habilidades 
sociales avanzadas, sólo 8 alumnos se mantienen en la escala de hasta 20 equivalentes al 
25.81% de la muestra, en tanto que 23 alumnos han alcanzado una valoración en 
resultados de hasta 30 puntos, equivalentes al 74.19%  de participantes en el grupo 
experimental.  El desarrollo del Programa de Habilidades Sociales, no evidenció cambios 
significativos en la adquisición de Habilidades avanzadas. 
        Esto implica que el 50% (8) de los alumnos que lograron una valoración de 20,  
dejaron de responder con agresión a sus compañeros y  trabajaron en grupo 
solidariamente, en algún momento daban instrucciones a sus compañeros  y otros seguían 
las ordenes sin interferir las sesiones de aprendizaje; se observó además cierta reacción a 
pedir disculpas cuando no tenían razón; mientras que otro 50%, no logra el cambio de 
conductas. Se piensa que esta habilidad es compleja pues hace uso de la madurez 
emocional, el pensamiento reflexivo y critico además del empleo de valores; es necesario 
prolongar las sesiones de aprendizaje a fin de que los estudiantes puedan alcanzar 












Habilidades sociales relacionadas con los sentimientos 
Valoración Alumnos
Frecuencia 




acumulada     
% 
10 1 3.23% 10 0 0.00%
20 14 48.39% 20 9 29.03%
30 16 100.00% 30 19 90.32%
40 0 100.00% 40 3 100.00%
Alumnos 31 Alumnos 31

















































Figura 4. Habilidades sociales relacionadas con los sentimientos 
Análisis cualitativo: En el estudio del pretest aplicado al grupo experimental se observa 
que el 48.39 % equivalente a 15 alumnos de la muestra ha alcanzado una valoración en 
resultados de hasta 20 y sólo 16 han alcanzado una valoración en resultados de hasta 30;  
en tanto  que luego de la aplicación del programa de Habilidades sociales en habilidades 
relacionadas con los sentimientos, sólo 9 alumnos se mantienen en la escala de hasta 20 




valoración en resultados de hasta 30 puntos, equivalentes al 61.29%  de participantes en 
el grupo experimental, además 3 alumnos han obtenido hasta 40 puntos.  
             El Programa permitió que los alumnos se identifiquen con los problemas que 
afectaban a sus compañeros, tal es el caso del dolor que sintieron cuando uno de ellos 
rompió en llanto al recordar a su padre fallecido. Comprendieron los problemas de los 
demás y se sintieron comprometidos entre ellos, expresaron su afecto y reconocieron sus 
fortalezas y debilidades relacionadas con sus sentimientos. Esto implica una mejora 
significativa en el desarrollo de habilidades relacionadas con los sentimientos con el 
desarrollo del programa de Desarrollo de Habilidades Sociales. 
Tabla 25 
Habilidades alternativas a la agresión   
Valoración Alumnos
Frecuencia 




acumulada     
% 
10 1 3.23% 10 0 0.00%
20 8 29.03% 20 0 0.00%
30 20 93.55% 30 9 29.03%
40 2 100.00% 40 19 90.32%
50 3 100.00%
Alumnos 31 Alumnos 31










































Figura 5. Habilidades alternativas a la agresión   
Análisis cualitativo: En el estudio del pretest aplicado al grupo experimental se observa 
que el 29.03 % equivalente a 9 alumnos de la muestra ha alcanzado una valoración en 




2 alumnos hasta 40, equivalente al 6.45% de la muestra;  en tanto  que luego de la 
aplicación del programa de Habilidades sociales en habilidades alternativas a la agresión,  
9 alumnos elevan su puntuación y se mantienen en la escala de hasta 30 puntos  
equivalentes al 29.03% de la muestra, en tanto que 19 alumnos han alcanzado una 
valoración en resultados de hasta 40 puntos, equivalentes al 60.32%  de participantes en 
el grupo experimental, además 3 alumnos han obtenido hasta 50 puntos.  
       Los alumnos interiorizaron la importancia de compartir algo, ayudar a los demás, 
negociar para tomar acuerdos, emplear autocontrol, defender sus derechos, responder a 
las bromas, evitar problemas con los demás y encontrar formas para no entrar en peleas.  
        El desarrollo del Programa de Habilidades Sociales logró  una mejora significativa 
en el desarrollo de habilidades alternativas a la agresión.  
Tabla 26 
Habilidades Sociales para disminuir conductas antisociales de Agresión   
Valoración Alumnos
Frecuencia 




acumulada     
% 
10 0 0.00% 10 0 0.00%
20 1 3.23% 20 1 3.23%
30 9 32.26% 30 1 6.45%
40 18 90.32% 40 14 51.61%
50 3 100.00% 50 13 93.55%
60 0 100.00% 60 2 100.00%
Alumnos 31 Alumnos 31

















































Interpretación: En el estudio del pretest aplicado al grupo experimental se observa que 
el 32.26 % equivalente a 10 alumnos de la muestra ha alcanzado una valoración en 
resultados de hasta 30 y  18 alumnos han alcanzado una valoración en resultados de hasta 
40, además 3 alumnos hasta 50, equivalente al 9.68 % de la muestra;  en tanto  que luego 
de la aplicación del programa de Habilidades sociales en habilidades para hacer frente al 
stress,  2 alumnos  se mantienen en la escala de hasta 30 puntos  equivalentes al 6.45% de 
la muestra, en tanto que 14 alumnos han alcanzado una valoración en resultados de hasta 
40 puntos, equivalentes al 45.16%  de participantes en el grupo experimental, además 13 
alumnos han obtenido hasta 50 puntos; con un acumulado en el logro de hasta 93.55% y 2 
alumnos superan este valor hasta alcanzar los 60 puntos.   
            Un número significativo de alumnos aprendió a hacer reclamos de manera 
correcta,  a  resolver la vergüenza, arreglárselas cuando le dejan de lado, defender a un 
amigo a través del dialogo, aunque en ocasiones, todavía  reaccionaban en forma 
impulsiva en la mayoría de las veces controlaban su conducta.  
Se observó una mejora significativa en el desarrollo de habilidades para hacer 






















acumulada     
% 
10 1 3.23% 10 0 0.00%
20 4 16.13% 20 1 3.23%
30 19 77.42% 30 16 54.84%
40 7 100.00% 40 14 100.00%
50 0 100.00% 50 0 100.00%
Alumnos 31 Alumnos 31









































Figura 7. Habilidades de Planificación  
Análisis cualitativo: En el estudio del pretest aplicado al grupo experimental se observa 
que el 16.13 % equivalente a 5 alumnos de la muestra ha alcanzado una valoración en 
resultados de hasta 20 y  19 alumnos han alcanzado una valoración en resultados de hasta 




luego del desarrollo del programa de Habilidades sociales en las habilidades de 
planificación,  un alumno  se mantiene en la escala de hasta 20 puntos  equivalentes al 
3.23% de la muestra, en tanto que 16 alumnos han alcanzado una valoración en 
resultados de hasta 30 puntos, equivalentes al 51.61%  de participantes en el grupo 
experimental, además 14 alumnos han obtenido hasta 40 puntos.  
 Esto implica una mejora significativa ya que  en este grupo de habilidades el 
alumno toma iniciativa, determina la causa de un problema, establece un objetivo, 
determina sus habilidades, reúne información, resuelve problemas según su importancia, 
toma decisiones y se concentra en las tareas.   
 En conclusión,  el desarrollo del Programa de Habilidades Sociales mejoró el 
desempeño de los alumnos en  el desarrollo de habilidades de planificación. 
5.3.Discusión de resultados 
El crecimiento vertiginoso de la agresión en los últimos  años y la impotencia por no  
influir directamente en su  solución, hace necesario revisar los instrumentos que desde la 
escuela puedan mermar la incidencia de los problemas conductuales. Se piensa que la 
problemática del comportamiento de los estudiantes, entre otros factores, es la falta de un 
programa de Habilidades Sociales  a cargo de profesionales entendidos en modificación 
del comportamiento y docentes comprometidos con la educación. 
Los problemas conductuales  que motivaron esta investigación fueron detectados por 
la autora durante los trabajos de campo en supervisión educativa, y apoyada en la 
experiencia y la especialidad en el tema, es abordado en un trabajo de investigación. 
La modificación del comportamiento es un signo de valores y la puerta de entrada al 
desarrollo personal  y la aceptación social, de tal manera que comprende el aprendizaje y 




de los demás, expresar afecto, emplear autocontrol, hacer frente a las presiones del grupo, 
resolver problemas, etc. 
El propósito de la aplicación de este programa fue probar la hipótesis que, 
enseñando a los alumnos estrategias  conductuales podríamos mejor su comportamiento. 
De acuerdo a ello la investigación provee  una prueba  experimental de la relación entre 
el desarrollo de un Programa de Habilidades Sociales y la conducta adaptada a diferentes 
circunstancias. El estudio es también una evaluación de la eficacia y funcionalidad  de un 
programa instruccional de Habilidades Sociales, para ser usado en forma flexible en las 
diferentes sesiones tutoriales. Pues como sostienen González, Ampudia y Guevara 
(2012), son diversas las investigaciones realizadas que han considerado dicha situación y 
que se han estructurado bajo el enfoque cognitivo conductual y la teoría del aprendizaje 
social, están demostrado su efectividad, facilitando la adquisición, generalización y 
mantenimiento de las conductas positivas a través de habilidades sociales disminuyendo 
las conductas problema en el ámbito escolar. 
En la evaluación diagnóstica se confirmó que los estudiantes del grupo 
experimental presentaba  más problemas de conducta que el grupo control,  tal como se 
puede apreciar en los cuestionarios de Caprara y Pastorelli,  estaban expuestos a 
programas de televisión 29% (9), grupo control 13%(4), se sienten muy seguros 61% 
(19), grupo control 78 (75),    pelean 28% (9), dan empujones y meten cabe 65% (20). 
Grupo control 16% (5). Estos datos fueron importantes para compararlos con el informe 
de docentes y tutores y los resultados del programa. 
Después de realizar el concentrado y análisis de los resultados obtenidos por 
tablas de frecuencia correspondiente a cada una de las preguntas y categorías con las que 
cuenta el cuestionario de aprendizaje estructurado de Goldstein et al. (1980)  y con 




conductas agresivas en las primeras habilidades, habilidades relacionadas con los 
sentimientos, habilidades para hacer frente al stress, habilidades alternas a la agresión y 
habilidades de planificación. 
Estos hallazgos son corroborados, en parte, por estudio como el de González, 
Ampudia y Guevara (2012), quienes también se enfocaron en el comportamiento 
agresivo. Realizaron un entrenamiento para la solución de problemas y restructuración 
cognitiva con 36 niños en situación de riesgo con edades de 8 a 12 años. Durante tres 
meses llevaron a cabo un entrenamiento utilizando técnicas de instrucciones verbales, 
modelamiento, juego de roles y reforzamiento. Los resultados obtenidos mostraron la 
disminución de patrones agresivos, mejora en sus habilidades para la solución de 
problemas y expresión de sentimientos. Concluyeron que se logró una restructuración 
cognitiva. 
Otra investigación realizada con adolescentes fue la de Rangel (2009), quien 
también corrobora que la aplicación adecuada de programas desarrollo de habilidades 
sociales son efectivos en la disminución de conductas agresivas. Participaron 16 alumnos 
de 12 a 16 años que no respetaban reglas, peleaban, no entraban a clases, arrojaban 
objetos, insultaban a sus pares y a la autoridad. Por medio de un taller de 5 sesiones de 45 
minutos cada una, logró un cambio favorable, es decir, los adolescentes aprendieron a 
afrontar y pensar en las consecuencias de sus actos mediante estrategias de modelamiento 
y resolución de problemas. 
Con un grupo similar, Moreno (2011) realizó un taller de 9 sesiones de dos horas 
cada una llevada a cabo una vez por semana, con 11 alumnos de 14 a 18 años. Sus 
resultados fueron satisfactorios después de la aplicación del taller, pues los alumnos 




emociones, restructuración de sus emociones, lo cual favoreció la convivencia escolar 
impactando en su autoestima, toma de decisiones y solución de problemas. 
El hecho de que el programa de intervención aplicado haya resultado óptimo para 
los estudiantes del tercer grado de secundaria de  Institución Educativa  “9 de Julio”, 
UGEL - Concepción, Región Junín, resulta atractivo e importante por cuanto a decir de 
Cárcamo (2017), los escolares que carecen de habilidades sociales corren el riesgo de no 
gustar a sus compañeros, de resultar aversivos, ser agresivos, rechazados y aislados, 
imposibilitando la convivencia escolar adecuada y el crecimiento personal, no se 
establece una amistad positiva, no se actúa de manera congruente, se desvaloriza a las 
personas, dan todo sin recibir nada a cambio, se vuelven dependientes del otro, se olvidan 
de sus necesidades y de sí mismos. 
Esto último también es corroborado por Cervantes (2017) quien resalta las 
bondades de los programas de intervención y manifiesta que la literatura y las 
investigaciones están demostrado que los alumnos pueden beneficiarse con la instrucción 
en habilidades sociales, para aprender a identificar soluciones alternativas a sus 
problemas, anticiparse a las consecuencias, discernir entre posibles soluciones y a usar 
otras destrezas. 
               Sin embargo, se observó que el Programa aplicado no influyó en el 
mejoramiento de las habilidades sociales avanzadas, que  comprende saber pedir ayuda 
en el momento oportuno, participar en un grupo, dar instrucciones, seguir instrucciones, 
disculparse, convencer a los demás. Se piensa que estas habilidades que requieren de 
madurez en la personalidad para hacer uso del pensamiento crítico, analítico,  toma de 





Este hallazgo es bastante preocupante y desalentador, por cuanto a decir de 
Rodríguez (2006), la carencia de este tipo de habilidades tiene impacto en el 
comportamiento de los escolares como rechazo hacia el aprendizaje, trato inadecuado, 
desinterés por las formas de relación social que se consideran aceptables, 
comportamientos disruptivos que distorsionan o interrumpen el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en el aula y conductas agresivas como causar daño a otra persona, generando 
placer en el agresor. 
El mismo Cervantes (2017), corrobora esta idea al plantear que el déficit de 
habilidades sociales en los estudiantes de educación secundaria como un factor que 
influye negativamente en la comunidad escolar limitando la sana convivencia y 
deteriorando el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos y agrega que diversos 
estudios con niños y adolescentes han puesto de manifiesto que la carencia de habilidades 
sociales favorece la aparición de comportamientos disfuncionales en el ámbito familiar, 
escolar y social. 
En la opinión de Cruz (2017), es totalmente cierto que muchos de nuestros 
escolares, por diferentes razones, puede que no dispongan de unos recursos mínimos para 
desarrollarse adecuadamente en este aspecto. Las consecuencias pueden ser aislamiento 
social, rechazo, a veces agresividad, y, en definitiva, un desarrollo menos feliz y limitado 
en sus posibilidades de crecimiento. 
En gran medida los resultados describen las características diferenciales en el 
pretest y postest en el grupo experimental que indican la disminución de conductas 
agresivas en los alumnos del tercer grado de secundaria en la Institución Educativa “9 de 
Julio”, UGEL. Concepción-Junín.  
Este estudio refleja además que los estudiante del grupo control no pudieron 




programa experimental fue realizado en forma sistemática, planificada y monitoreado, 
que beneficiaron solo a los estudiantes del grupo experimental.  
Los resultados concuerdan con las investigaciones señaladas anteriormente: 
CÁRCAMO (2017), MURGIA, María, (2004), ANICAMA (1996),  VARONA, (1991), 
GARAIGORDOBIL, M (2003), entre otros, sobre la importancia de emplear Programas 
de Habilidades Sociales para disminuir conductas antisociales de agresión en  estudiantes 






1. Hay diferencias significativas  en el desarrollo del Programa de Habilidades 
sociales,  en el pretest y el postest del grupo experimental, en los alumnos de tercer grado 
de educación secundaria en la Institución Educativa “9 de Julio”, UGEL.Concepción-
Junín. 
2.   El desarrollo del programa de habilidades sociales alcanza logros significativos en el 
desarrollo de las habilidades sociales iniciales: saber escuchar, iniciar y mantener  una 
conversación, formular preguntas, dar las gracias, presentarse y hacer cumplidos a las 
personas. 
3.   El desarrollo del Programa de Habilidades sociales avanzadas  que comprende saber 
pedir ayuda en el momento oportuno, participar en un grupo, dar instrucciones, seguir 
instrucciones, disculparse, convencer a los demás,  no evidenció logros significativos  
4.   El desarrollo del Programa de Habilidades Sociales alcanza logros significativos en el 
desarrollo de la habilidades relacionadas el conocimiento y  expresión  de  sus 
sentimientos y el de  los demás,  enfrentarse a la cólera de otros, expresar su afecto, 
resolver el miedo y autocompensarse. 
5. El desarrollo del Programa de Habilidades Sociales para hacer frente al estrés alcanzo 
logros significativos; los alumnos aprendieron a  responder a una queja, demostrar 
deportividad después de un juego, resolver la vergüenza, arreglárselas cuando le dejan de 
lado, defender a un amigo, responder a una persuasión, responder al fracaso, enfrentarse 
con mensajes contradictorios, responder a una acusación y hacer frente a las presiones del 
grupo. 
6.     El desarrollo del Programa de Habilidades Sociales alcanza logros significativos en 
el desarrollo de la habilidades alternativas a la agresión, para reconocer cuando es 




para tomar acuerdos, emplear autocontrol, defender sus derechos, responder a las bromas, 
evitar problemas con los demás y encontrar formas para no entrar en peleas.  
7.      Se concluye que luego del desarrollo del Programa de Habilidades Sociales se 
alcanza logros significativos en el desarrollo de las habilidades de Planificación en los 

























De acuerdo a los hallazgos encontrados, consideramos pertinente realizar las siguientes  
recomendaciones  
1. Considerar el  Programa de Habilidades Sociales dentro del Diseño Curricular 
Nacional.   
2. Encargar el programa a Especialistas en problemas conductuales, Psicólogos, 
docentes calificados  con interés en la investigación.  
3. Esta investigación deja la posibilidad de hacer ajustes en el programa y adaptarlo 
a docentes tutores y  padres de familia. 
4. Ampliar el horizonte investigativo de la temática abordada considerando otros 
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Meta Objetivo Contenido Estrategia Indicadores 
 Primera 
semana 















Sociales en  
10 sesiones  
con una 
duración de 
dos meses y 
medio, el 


























- Informe sobre la 
naturaleza y    
objetivos de las 
HHSS. 
Se inicia la 
actividad con una 
sesión-
presentación de los 
distintos pasos de 
la realización de la 
tarea, con el 










«Me comunico con 















- Inicia y mantiene 
una conversación. 
-  Formula 
preguntas. 
-  Da las gracias. 
- Se presenta, a otras 
personas y hace 
cumplidos. 











respetando la  -
opinión de los 
demás. 
-demuestra 




«Me relaciono en 













 Pide ayuda. 
- Participa en 
grupos. 
- Da y sigue 
instrucciones. 
- Disculparse 
- Convencer a los 
demás 
Modelado. 
El  investigador 
modela la conducta 




Se emplean para 
llevar a cabo el 
desarrollo de las 
habilidades 
-Interacciona 



























- Control de 
actitudes 
-Acepta sus errores 
-ofrecer disculpas 
 -Comparte algo y 







con los demás y 
encuentra formas 
para no pelear. 
Dinámica grupal 


































Sexta  semana 
«Comprendo mis 












el de los 
demás. 
-Conoce sus 
emociones a través 
de la auto 
observación. 
-Identifica las 
causas de sus 
emociones. 
-Expresa sus 
emociones en forma 








opiniones en forma 
clara y firme, 
respetando la 
opinión de los 
demás 





las que los 
alumnos pueden 
actuar 
-   Comunica sus 
sentimientos . 
- Escucha los 
problemas de 
sus compañeros 
-   Demuestra 











HHSS  para 




cuando le dejan de 
lado. 












- Responder a una 
acusación. 
- Hacer frente a las 
presiones del grupo. 
-interviene sin 
exaltarse 




 Octava  
semana 
«Reconociendo la 











- Determina la causa 
de un problema. 
- Establece un 
objetivo.  
- Resuelve 
problemas según su 
importancia, 
- Toma decisiones  
Modelado. 
El  investigador 
modela la 
conducta del 




El alumno sigue 
las  Instrucciones 
del  investigador 
para llevar a cabo  








- Da soluciones 




« Elaborando su 
proyecto de vida» 
  
 - Lograr  que 
los alumnos  
reflexionen 
sobre su futuro 








de su presente y 
futuro. 
Trazan metas a 
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DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES 
 
 
« UNA ESCUELA SIN VIOLENCIA, 
UNOS JÓVENES QUE TRIUNFAN » 
 







Tiempo: 60 minutos 











Se pide a los participantes formar grupos en pareja A y B, se ponen frente a frente 
y deciden quien empezara el dialogo. Por ejemplo A cuenta a B todo lo que desea contar 
de su vida, B toma nota, luego se invierten los papeles, el tiempo es de 2 minutos, a 
continuación  se presentan en plenaria. 
Taller 
Los participantes se dividirán en  3 grupos de 7 participantes y 2 grupos de 8, cada grupo 
elige un coordinador (ra) que lo represente y un secretario que anotara las conclusiones. 
 A cada grupo se le entrega una tarjeta que contiene una pregunta sobre el tema y tendrán 




1. Motivar la participación de los alumnos  en los diversos talleres a desarrollar. 
2. Dar a conocer a los estudiantes  información básica sobre Habilidades Sociales, 
agresión, problemas más comunes en la escuela. 
 
Se  dará una cálida bienvenida a los alumnos /as, elogiando su interés por participar en 
esta reunión, en donde se compartirán opiniones, ideas y dudas sobre sus 
comportamientos. 
DINAMICA: «Presentación en Pareja» 




Grupo Nº 1 
 
 
Grupo Nº 2 
 
 







¿Qué son las habilidades sociales, señale algunas 
características de los estudiantes habilidosos?. 
¿Qué es la agresión y como se manifiesta? 
Explica que es una agresión verbal  







 Tarjetas  
 









Es el conjunto de conductas emitidas por un individuo que   expresa sus 
sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos, de un modo adecuado  a la 
situación, respetando a los demás,  resolviendo los problemas inmediatos que puedan 
presentarse. 
¿Qué es la agresión? 
 Uso deliberado de la fuerza física o el poder, en grado de amenaza o efectiva, 
contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad, que cause o tenga muchas 
¿Cuáles son los problemas más frecuentes en la escuela? 
 
CONTENIDOS A TRANSMITIR 
MATERIALES 





probabilidades de causar lesiones, muerte, daño psicológico, trastornos del desarrollo o 
privaciones.  
 La agresión puede ser física y/o verbal, ambas causan ruptura en las relaciones 
entre las personas. 
¿Cuáles son las causas de la agresión? 
 El resquebrajamiento de los valores como:  el respeto a los demás. 
 La indiferencia  de los padres en el cuidado de los hijos. 
 La violencia en la pareja 
 La pobreza, la falta de oportunidad de educación y de trabajo 








































Sesión Nº 2 
«Me comunico con mis amigos y amigas» 
           
 
 
 Los  estudiantes serán capaces de mantener una comunicación asertiva, de acuerdo 
a los pasos conductuales. 
 Analizaran  diferentes situaciones sociales y la adecuación de su conducta a ellas. 
 Adquieren y practican los componentes de la habilidad social para escuchar con 
atención, Conversar respetando la  opinión de los demás y demostrar cortesía. 








Desarrollo de la sesión 
Bienvenida 
Damos  la bienvenida a los alumnos (as) y los felicitamos  por su participación,  
donde aprenderán a utilizar las habilidades sociales de comunicación.  
Taller 
Dinámica de Animación: Cajita de sorpresas. 
Tiempo 15 minutos 
 
La caja gira de mano en mano de los integrantes, el facilitador que está de espaldas, da 
una palmada y el  integrante que tiene la caja en sus manos sacará un papelito, haciéndose 
acreedor de un premio o castigo. El juego termina cuando se acaban los papelitos. 
Denominación: “ Lista de comportamientos “ 
o Objetivo: comprender mediante un diagnóstico, aspectos de la propia  
comunicación: si  escucha con atención, conversar respetando la  opinión de los demás y 
si demuestra cortesía; como incide su comportamiento con el fin de potenciarlo y 
corregirlo. 
Desarrollo:  El animador repartirá una fotocopia. Cada uno tendrá que autoevaluarse ante 
una lista de comportamientos. Después se sumará la puntuación con el fin de ubicarse en 
torno a dos conceptos que determinan los estilos de comunicación: Dominancia y 
Sociabilidad.  
Material:       Fotocopia y lapicero. 
El/la animador (a) muestra una caja al grupo, dentro de la caja hay papeles conteniendo 





1. Presta atención cuando sus compañeros le hablan                     SI    NO 
2. Cuando conversa respeta la opinión de los demás                     SI  NO 
3. Es capaz iniciar y mantener una conversación                           SI   NO 
4. Generalmente sus conversaciones terminan en discusiones       SI   NO 
5. Siempre quiere ganar en una discusión                                      SI   NO 
6. Formula preguntas sobre un tema                                               SI   NO 
7. Da las gracias ante un favor                                                        SI   NO 






















Tiempo:   20 Minutos 
Escenifican situaciones de su vida personal en donde tuvieron dificultades significativas 
de comunicación. El investigadora preguntará: En tu clase hay un compañero que siempre 
está molestando; tu estás cansado ya de ello y has decidido buscar una solución, ¿qué 
arias para solucionarlo?.             
Estas discutiendo con un compañero por una situación, pero no tienes la razón,  ¿qué 
harías?      
En grupo: Los alumnos, mediante el uso de expresiones verbales y no verbales, 
dramatizarán la emisión de mensajes comúnmente manejados en situaciones de la vida 
diaria, como: dar las gracias ante un favor , hacer cumplidos, ser corteses y formular 
preguntas.    















              
Proceso de comunicación 
La comunicación no es un acto aislado, generalmente se produce entre dos o más 
personas. Es un proceso que consta de varios elementos y cuyos polos son el emisor y el 
receptor, ambos en una relación recíproca. 
Como podemos observar, en este proceso nos encontramos con los siguientes elementos. 
 
 










Feed -- Back  
Retroalimentación 
Funciones de la comunicación.- 
Entre las funciones que desempeña la comunicación en un grupo tenemos: 
 Favorece la cohesión. Y la unidad de los grupos a través de los inter-cambios que 
facilita y las relaciones que crea. 
 Permite la realización de tareas colectivas. 
 Valora a las personas. 
 Manifiesta la existencia personal. Mi especificidad, a través de mi toma de 
posición, mis acciones, que obligan a los demás a tenerme en cuenta. 











 Es el medio de resolver los problemas. Los bloqueos, los desacuerdos, las 
tensiones, los conflictos no pueden evolucionar sin hay comunicación. Cuanto más 
numerosas, profundas y auténticas son las comunicaciones, más se facilitan las 
relaciones, lo cual hará más equilibrada la vida personal y social. 










Barreras Actitud negativa Actitud constructiva 
Discrepancias 
Diferenciales 
Recibir secamente la 
contradicción. No apreciar 
la opinión contraria 
Ver normal que haya gente 
distinta, que piensa de otra 




Prejuicios Divertirse hiriendo los 
prejuicios de los demás. 
Adoptar una actitud que 
sea: parcial, abierta y 
comprensiva. 
 
Egocentrismo Querer imponerse en todo 
momento. Intervenir a 
 todas horas con el YO. 
 
Estar al servicio de los 
demás: 
esfumarse si es necesario 
delante del grupo. 
 
 
Tiempo de escucha 
 
OIR, sin escuchar, 
fijándose más bien en los 
tics nerviosos, en las 
repeticiones, en 
detalles sin importancia. 






















«Me relaciono en armonía con los demás» 
1. Promover la participación armónica de los estudiantes  en conversaciones y 
situaciones  de interacción entre iguales. 
2.   Enseñar a los alumnos la importancia de saber pedir ayuda. 
3.  Lograr que los estudiantes sean capaces de  participar en grupo en forma 
armónica. 
 

















Dos jugadores en el centro.  Se saludan muy seriamente así: "Tomás te saludo", 
dice uno y el otro responde: "Te saludo Tomás".  El primero que se equivoque, o 
sonría, debe pagar penitencia nuevamente. 
 
 
Se dará la bienvenida a los estudiantes, felicitándolos por su 










 Desarrollar habilidades que le permita enfrentarse a los problemas de manera 
exitosa. 
 Valorar el trabajo en grupo e insertarse en forma voluntaria 
En todos los casos  los alumnos deben: 
a. Preguntarse  interiormente que tengo que hacer. 
b. Pensar interiormente de cuántas maneras puedo hacerlo. 
c. Decidir  qué manera es la mejor y hacerlo bien. 
Primer caso: Pedir ayuda 
Se presenta el siguiente caso:  
«Juan es hostilizado por un mal compañero, quien constantemente le pide dinero con 
la amenaza de golpearlo en la calle. Juan no se atreve a pedir ayuda a su tutor ni a sus 
padres y cede con frecuencia a la amenaza».  
Los alumnos forman 5 grupos de 7 participantes, se preguntan  ¿qué tengo que 
hacer?, ¿quién me puede ayudar?, ¿cómo lo hago?; dramatizan el caso. Seguidamente  el 
facilitador modela la conducta  del alumno hacia una habilidad correcta. 
Segundo caso: Participar en grupo 
Los alumnos forma dos grupos de 15 participantes y 7  de ellos  trabajarán en 
forma individual. Ambos grupos y los participantes individuales armaran un acróstico 




Mostrando el producto de los participantes, se aprecia como la producción de los alumnos 
agrupados difiere de los alumnos que trabajan en forma individual. Se explicara la 




Pedir ayuda consiste en solicitar al interlocutor que realice algo por nosotros, ya 
sea un esfuerzo físico, una acción que nos beneficie o soluciones nuestros problemas. La 
forma en que lo solicitamos, determina las posibilidades de que se nos conceda. Si 
pedimos ayuda en forma altanera, es posible que nadie nos ayude; siempre es conveniente 
«pedir por favor» y esperar prudentemente. 
Lograr la autonomía que necesitamos para relacionarnos bien con los demás, 
implica modificar nuestros  valores y niveles de razonamiento moral, para distinguir lo 
que es bueno y malo; esto permitirá que respondamos  al medio usando habilidades 
sociales y con un mayor autocontrol de la cólera.  
Participar en grupos 
Los grupos influyen en las personas y aprendemos mejor en ellos, asimilamos  
con rapidez y recordamos más lo aprendido. La experiencia que tenemos en los grupos 
muchas veces modifica los hábitos de vida así como nuestro  comportamiento en general. 




  Los grupos por lo general, influyen en nuestra elección, por eso es conveniente tener 
bien claro «lo que queremos», para no dejarnos influenciar por las personas mal 
intencionadas que pueden formar parte de los grupos. 

































Dinámica de animación:  
Se hace que los miembros del grupo formen un círculo cogidos por los hombros  y que 
uno de los miembros se quede fuera. El juego consiste en que el miembro que ha quedado 
fuera entre en el círculo, mientras que los miembros que lo forman  tratan de no dejarle 








conducta, evito     
problemas....» 
1. Lograr que el alumno sea capaz de controlar sus actitudes ante una instigación. 











Primer  caso:  
Control de conductas ante insultos y ofensa. 
Tiempo: 25 minutos 
La  facilitadora explicará a los alumnos que cuando hay insultos, ofensas y 
provocaciones no hay que caer en el juego sino mantener la calma, esto podemos 
conseguirlo a través del autocontrol.  Seguidamente dramatizaran una escena: 
Imaginemos que,  en el cambio de hora  un grupo de estudiantes  conversan 
alegremente, luego se acerca Juan e insulta a  Miguel, le da un empujón  y quiere 
empezar una pelea. Los compañeros se arremolinan alrededor, Miguel empieza a sudar, 
presiona la mandíbula, aprieta los puños y comienza a respirar aceleradamente,..está a 
punto de entrar en el pleito. 
Sin embargo Miguel, antes de caer en la provocación es capaz de pensar «calma, 
tranquilo Miguel, no va a pasar nada si evitas entrar en la pelea ...», evita mirarle 
fijamente a los  ojos y mira a la pared, Juan sigue provocando, pero Miguel mantiene su 
distancia física y evita contestar. Juan se va pero lo insulta. Miguel se auto refuerza: «esto 
es lo que tenía que hacer para que termine el problema, mañana conversaré con él y le 
pediré una explicación. 
Los alumnos opinaran acerca de la actitud de Juan y Miguel. En todo momento  
resaltaran la actitud de Miguel, que servirá como modelo.  Seguidamente dramatizan el 
caso en grupos de 6 participantes. seguidamente  la facilitadora explica acerca de la 
importancia de: 
 Identificar los conflictos que tengas con los compañeros 




 Elegir la mejor solución, aceptar sus errores y pedir disculpas a la persona 
que ofenden e  invita a los alumnos  a cambiar de actitudes. 
Finalmente los grupos ya formados a través de la técnica «lluvia de ideas», 
escriben 10 ejemplos de conductas para evitar la agresión, eligen solo 4 y exponen en 




Se suelen emplear cuando tratamos de rechazar algo, de defendernos de otro. Si la 
persona comprende que somos capaces de defender nuestros derechos  la comunicación 
no se rompe, a diferencia de las personas que creen tener la razón, en este caso se agudiza 
la enemistad. 
 Se sugiere dialogar, describiendo la conducta molesta de la otra persona, 
describe el momento, lugar, la actuación, no el motivo: «cuando tu.....», «cuando yo....». 
 Pide el cambio de conducta que tu quieres del otro, uno o dos que no sean muy 
grandes. «Preferiría que....», «quisiera.....», «me gustaría.....». 
 Expresa tus pensamientos y sentimientos con calma, centrándote en la conducta 
molesta y no en la persona. 
Ofrecer disculpas. 
A veces podemos sentirnos mal por haber tenido poco respeto o por haber 
abusado de nuestros compañeros. En este caso, el ofrecer disculpas es una acción 
legítima.  





Por medio de este procedimiento, disculpamos la conducta que fue injusta o molesta para 
la otra persona, esto no quiere decir que nos humillemos ante los demás. 
Las disculpas hace que reconozcamos los sentimientos de la otra persona y 
permita que este sepa que nos hemos dado cuenta de lo que sucedió y tratamos de 
remediar el incidente. Un individuo que nunca se disculpa, está admitiendo que ha faltado 























Dinámica de animación:  Lenguaje en el rostro 
Objetivo:    Descubrir la importancia que tiene el lenguaje  
                     en el rostro. 
 
Desarrollo: Los participantes tienen  que intentar calificar cada una de las expresiones 
faciales que aparecen en la computadora (o fotocopia),  asignarle el adjetivo más 




 Lograr que el participante se dé cuenta de sus emociones a través de la 
auto observación. 
 Que identifique las causas de sus emociones. 
 Que exprese sus emociones en forma verbal y con un lenguaje corporal 
adecuado. 
 Lograr que emplee estrategias de autocontrol de las emociones negativas. 
«Comprendo mis sentimientos 





Los participantes entrecierran los ojos y meditan acerca de las  emociones que han 
experimentado con más frecuencia (5 minutos), identifican las causas, (¿porque?), y las 
consecuencias de sus emociones en ese momento. Algunos  darán testimonio de sus 
experiencias en forma espontánea y sin interrupciones.  
Los alumnos  en pareja expresan  sus emociones  negativas y positivas con un lenguaje 
corporal adecuado. 
Al finalizar  la intervención,  la psicóloga expone acerca de las diferentes 




















 Expresa sus opiniones en forma clara  






Se hacen grupos de tres personas. Dos de ellas se encuentran     enfrente la una de 
la otra y una tercera hará las preguntas, una de las dos personas tendrá que decir solo 




Se reúnen en tres grupos de diez participantes y uno de 7 y  se les propone un 
tema de conversación  sobre los «Equipos de fútbol». Cada alumno observara los gestos 
de los compañeros cuando hablan y opinan y lo escribirán en un papel. El alumno más 
hábil del grupo imitará los gestos.  
Los alumnos  aportaran ideas para el control de las emociones; finalmente el 
facilitador explicara la importancia de respetar la opinión de los demás y controlar las 
emociones. 
SEXTA  SESION: «Respetamos la 










Expresar emociones significa dar a conocer a nuestro interlocutor el estado de 
ánimo en el que nos encontramos, ya sea de alegría, enojo, tristeza, etc. como 
consecuencia de esta expresión, esperamos que la otra persona  nos comprenda y 
recibamos comentarios adecuados al momento. 
La expresión de nuestras emociones o sentimientos no garantiza que la otra 
persona sienta  lo mismo, en este caso se debe respetar que la otra persona no comparta 
nuestros sentimientos. 
Expresión de opiniones. 
Cuando opinamos sobre algo, no implica que los demás tengan que aceptar 
nuestros puntos de vista  o preferencias personales. Nuestro éxito está condicionado a la 
expresión clara y firme de nuestras opiniones, pero aun así corremos el riesgo que otras 
personas no compartan con nuestro mensaje, de ser así tenemos que analizar, valorar  
nuestra opinión, pues aun no se tomen en cuenta toda opinión es valiosa y aportan algo a 
una situación interactiva; recordemos que TENEMOS DERECHO A OPINAR. 
Autoobservarse. 
Es  la comprensión de uno mismo, implica ver muy claramente en un estado 
absoluto de reposo nuestro lado bueno y malo, una situación desde distintas ópticas, 
permitiéndonos elegir la mejor alternativa entre distintas opciones.  
¿Quién soy? 
¿Cómo soy? 
¿Qué proyectos de vida tengo? 
 

















Desarrollo de la sesión 
Bienvenida 
El facilitador da la bienvenida a los participantes elogiándolos por volver a reunirse en 
esta sesión donde aprenderán  a ser solidarios con los más necesitados 
Dinámica de animación: masaje grupal 
Objetivo   :  Desarrollar la confianza grupal e iniciar el proceso de comunicación. 
Desarrollo: El grupo grande se divide en dos círculos concéntricos. Unos giraran hacia 
un lado y otros hacia el otro lado con los ojos cerrados. Cuando el animador diga que 
 
«RECONOCIENDO LA 
MEJOR FORMA DE 
ACTUAR» 
Séptima sesión 
1. Lograr que el  alumno comprenda la importancia de compartir  con los 
demás. 
 





paren, deberán dar un masaje en el cuello, hombros y cervicales a la persona de enfrente, 
los ojos estarán cerrados en la pareja. La acción se repetirá tantas veces como se crea 
oportuno. Al final deberán reconocer a la persona que les ha dado el masaje y a los que 
ellos mismos se lo han dado. 
Observaciones: La técnica puede variar cambiando a dar el masaje en otras partes del 
cuerpo. 
Taller 
La docente dialoga con los alumnos y resalta la importancia de ser solidario con 
los demás, de ayudar al que necesita, algunas veces es necesario hacer algo que otra 
persona nos ha pedido o que nosotros consideramos que necesita, sin necesidad que nos 
pidan. Es la parte humana de la persona, es el darse cuenta del dolor ajeno. 
Reflexionan sobre: 
¿Hay personas que sufren más que nosotros?. 
¿Hay personas que tienen problemas más grandes que los nuestros?. 
¿Hay personas que tienen enfermedades más graves que las nuestras?. 
Los alumnos formados en grupo, reconocen a las personas necesitadas en nuestro colegio, 
en su barrio, en la sierra del Perú por la ola de friaje,  describen sus carencias, 
necesidades y la forma como podemos ayudar. Anotan en  un paleógrafo,   lo exponen y 









Tiempo: 60 minutos 









El facilitador da la bienvenida a los participantes  a la última sesión y los felicita 




«MIS PROYECTOS DE 
VIDA» 
Lograr  que los alumnos  reflexionen sobre su futuro y elaboren su 





El facilitador divide a los participantes en dos  grupos, luego explicara que van a 
trabajar sobre los «Proyectos de vida». 
Entrega una hoja a cada participante, les pide que dibujen un círculo pequeño   en 
el que escriban «MI VIDA», alrededor dibujaran un círculo muchos más grande y lo 
dividen en tres partes: mi pasado, presente y futuro. La parte referida al pasado será 
sombreada con lapicero. 
Se le pide a los alumnos que en forma individual completen EL FUTURO, 
escribiendo lo que desean para el mañana (estudio, trabajo, amigos, vida social, vida 
familiar, deportes, etc.), debe señalar en cuanto tiempo quiere lograr estas metas (meses, 
años), se les dice que no deben referirse al pasado porque no podemos cambiar nada, que 
no debe culpar a nadie por no lograr sus propósitos, sino que desde ahora lo que hagamos 
dependerá de nosotros mismos. 
En el  PRESENTE, escribirán respondiendo las siguientes preguntas: ¿con que 
cuento yo en estos momentos para alcanzar lo que me gustaría ser?, cada uno escribirá las 
capacidades y limitaciones que tiene en ese momento para cumplir con las metas y 
reflexionara sobre ellas. 
El facilitador comentara sobre algunas metas de los estudiantes y recalcara que 
para lograr las metas debe quererse así mismo, comunicarse con los demás, ser solidarios, 
controlar sus emociones y actitudes. 
Los participantes exponen sus trabajos y orientan a sus compañeros. 
